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VOCABULARY　USED　IN　CHILDREN’S　WRITINGS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ABSTRACT
　　In　this　research　we　list　the　words　used　by　children　in　their　writings　and　cornpositions　and　provide
basic　and　nomiative　information　for　language　education　and　language　development　studies．
　　We　listed　and　counted　the　words　from　2，320　samples　of　elementary　school　children’s　writings，　from
children’s　journal　published　in　schools　（BUNSYU）．　These　words，　which　totalled　474，243，　are　arranged
into　tables　under　20，849　headings．　We　analysed　the　frequencies　of　the　head　words　statistically　and　pro－
vided　developmental　interpretations．
　　The　main　results　were　as　follows：
　　（1）　The　number　of　head　words　increased　with　school　grade，　4000　words　were　obtained　from　the　writ－
　　　ings　of　lst　graders　and　11，000　from　that　of　6th　graders．
　　（2）　The　writings　for　all　grades　had　similar　noun　to　verb　ratio，　but　the　increase　in　head　words　from
　　　the　lower　to　upper　grades　was　dominated　by　nouns，　i．　e．　new　nouns　increased　in　the　writings　of
　　　children　in　the　higher　grades．
　（3）　WAGO，　original　Japanese　words　which　refer　to　familiar　things　and　actions，　degreased　while
　　　KANGO，　words　borrowed　from　Chinese　which　primarily　represent　abstract　concepts，　increased
　　　with　grade　level．
刊行のことば
　この報告は，語彙の発達過程についての基礎的な資料を提供することを目的に企画・実
施された二つの研究の成果をとりまとめたものです。
　こ二つのうちの一つは，昭和57年度から3年計画で行われた特定研究（1）「情報化社会
における素語の標準化」のうちの『書語使用能力の発達段階とその標準化』に，国立国語
研究所が参加して行った児童の作文使用語彙調査です。この報告の主要な部分となる児童
の作文使用語彙表の作成は，この特定研究の中で進められました。研究のいま一つは，国
語研究所這出教育研究部で昭和57年度から7年計画で行われた「児童の作：文に関する調査
研究」です。この調査研究の成果の一部が，この報告書の分析編に当たります。
　この研究の実施に当たり，特定研究の分担者，協力者，そして各地の教育委員会と国語
教育研究団体の皆様に格別のご協力とご配慮をいただきました。この報告書の刊行に当た
り，厚くお礼を申し上げます。
　この研究は言語教育研究部が中心となって行い，報告書の執筆は同研究部第一研究室の
茂呂雄二が担当しました。
　この報告書の語彙資料とその分析が，語彙教育とその研究，そして言語認知発達研究を
進めるうえでの基礎的な資料として役立つことを願ってやみません。
　　　　平成元年3月
国立国語研究所長野元菊雄
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第1章　研究の目的
　本研究は，児童の作文を調査対象とする計量語彙調査を行い，児童の語彙使用過程およびその発達
過程に関する具体的な資料を語彙表の形で提供することを目的とする。あわせて，そこで得られた語
彙資料をいくつかの視点から分析し，児童の語彙使用の変化を吟味することをB的にする。
　　　　　　　　　　　　　　第1節　児童の語彙使用
1－1幼児期の語彙の発達
　書語の発達過程を明らかにしょうとするとき，語は，それを吟味することなしにはすまない雷語の
中核的な面の一つであり，同時に他の発達過程・心理過程を吟味検言寸するときの仲立ちとしても欠く
ことのできないものである。このような性格をもつ語に関する発達的な資料が，発達の各年齢段階に
ついて明らかにされることは，雷語発達研究はもとより，語彙の砥究そして言語の教育に大きな意味
をもつものとなろう。
　言語の発達過程において語がどのような位置を占めるのかを簡単に眺めると，発達過程で最初に語
の側藺が注目されるのは初語から一語文の段階である。この段階では表面的には語の形であるものが，
母親および養育者との伝達を可能にしており，いわゆる発話および談話機能をもっていることが特徴
的だとされる。この段階の“語”は，より大きな文および発話を構成する機能をもたない。その機能
が出現するのは，初語・一語文段階に続く二語文から多語文の段階である。ここで初めて幼児の発話
は文の一部を構成する機能を担い始める。
　一つゴ，意味の面でも語は発達の各段階で異なる宝亀を示しながら変化していく。幼児期において，
語の発達に最も顕著な変化が現れるのは5歳を境にする時期である。この時期以前には，幼児の発話
は生産の癬からも理解の面からも，発話の直接的な現場および発話の順序に代表される発話の構成そ
のものに限定される。その具体例としては，例えば時欄を示す関係語を発話が意昧する世界の現実的
な順序を超えては理解および生産ができないことがあげられる。しかし，この特期を過ぎると幼児は
語および文のもつ意味に従うことが可能になっていく。発話の指し示す現実状況とは独立に語の意味
を理解し始めるのである。
1－2　児童の語彙使用の特徴
　上できわめて簡単に見た幼児期の語の発達は，学齢期に達するとともに重大な変化を遂げることに
なると仮定できる。それまでの変化が言語体系を獲得するための変化であったとすれば，学齢期の変
化は言語使用過程から生じる変化と見ることのできるものである。
　言語体系の中核的な面の一つである文法的な面に関しては，就学前期でその基本的な部分の大半が
獲得される。語はこの文法を構成するものとしては，やはり同様に，就学前期で一定の水準に達する
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と考えることができる。この中核的な面の完成は児童期の後期までの目寺問を要するとはいえ，その基
本的な面は，この就学前期にほぼ獲得されるということができる。
　この時期以後の語の発達を方向づけるのは，言語の体系的な構造というよりは，語をどのような場
面で，どのような様態において使用するか，すなわち使用過程こそが，その発達を導き，その発達過
程を形づくるといえる。その一つが，学校における語の使用過程である。
　学校文化の中での語の使用過程は，それまでのものといくつかの点で異なっている。
　その第一は，就学以前から始まっていて就学とともに本格化するものなのだが，文字そして漢字使
用と相関した語の使用である。幼児期には，母親・養育者との対面・対話状況の中での語の使用が中
心であった。これに対して就学後は文字を媒介とした間接的な伝達様態の中での語の使用が始まる。
　第二は，これは第一の文字・漢字使用と大いに関連しているが，学校が用意する活動の中での語の
使用という点である。それは，例えば作文活動である。児童は作文活動の中で，特有の語・文・言い
國しを選択しながら言語の使用法を獲得していく。
　第三に，上の活動が特別の“文化的な道具”の使用のもとに組織されている点をあげることができ
る。その代表は辞書の使用であるが，そのほかにも語をカードに特定する活動にも潜在的ながら文化
的道具の使用を認めることはできる。
　最後に第四点として，上の活動が特定の姿勢のもとに展開されることを指摘することができる。そ
の姿勢とは，世語そして語を直接的に聞き手に与えるのではなく，反省的な意識のもとで何らかの媒
介を経て使用する姿勢である。
　以上の諸点をまとめて学齢期と幼児期との違いを際立たせていえば，学齢期には雷語の文化的な使
用に伴う，語の文化的な使用および文化的な再編成が始まると考えることができる。ここで際立たせ
ていえばと断り書きを加えたように，この文化的な使用の様態は，ただ就学とともに始まるのではな
く，学校に類似した活動様態のもとですでに幼児期において始まっており，就学とともにそれがより
強調されることにも注意が必要である。
1－3児童の語彙使用に関する資料の必要性
　児童期の言語発達と語彙発達はそれ独自の特徴をもつものであり，それ故にそれを多方面から調
査・研究することが要請される。同時にその資料の利用可能性からも研究が要請されているといえる。
　すでに触れたように，児童に限らず語彙の使用とは，雷語使用の他の面を形づくると同時に他の面
からも限定されるという特微をもつ。例えば漢字の使用の問題をあげることができる。周知のように
漢字と語彙は相互に規定し合って存在する。漢字そのものを使用することも学習することもなく，特
定の語を使用するためにわれわれは漢字を必要とする。逆に，ある語・：概念を特定し，他と区別して
使用するためには漢字が必要にもなる。このような関係にある語彙と漢字については，漢字の教育の
問題を考える際にも，漢字の使用過程についての実証的な調査・研究を行ううえでも，児童の使用語
彙に関する信頼性の高い資料は欠くことのできないものとなっており，かつそのような要請も多いの
である。
　このことはただ漢字に限ることではない。児童の表現，文章構成，文体の問題にも同様のことがい
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えよう。一定の文章構成にはある種の語彙が必要とされる。その文章を構成するための必然性の中で
語彙の使用もまた必然的なものとなる。その意味で，文章表現の過程についての研究ならびに教授に
語彙の資料が不可欠のものとなる。漢字，文章表現以外にも概念の発達，読書・読解過程について，
同じことがいえよう。
　　　　　　　　　第2節　語彙に関する先行研究の検討
2－1調査に基づく方法の選択
　語使用の発達については，多様な方法に基づいて，その過程の多様な面が対象にすえられて研究が
行われてきているが，今ここでそれらの研究を大きく二つに分ければ，第一は調査に基づくもの，第
二は実験的な方法に基づくものとなろう。
　調査に基づく方法は，特定モデル・仮説の検証を直接の目的にはせず，語の使用過程の具体相につ
いての資料を提供しながら，問題を発掘することを目的にすることが多い。実験的方法はこの発掘さ
れた問題群を仮説化し検証し，さらに仮説に修正を加えることを繰り返しながら，より精密にモデル
を構築することに向いている。
　これらの二つは相互に補い合うものであり，実験的な方法が開拓した手続きが調査に取り入れられ
ることも，調査型の研究によって用意された標準資料が実験的研究の条件の統制に寄与する場合もあ
る。
　本研究は計画の初めの段階から，上の二つの方法のうち調査的方法を取ることにしていた。それは，
児童の使用語彙に関する資料の充実がさらに求められる現状では，実験的な方法を取る前に，調査に
よる語彙の具体相を提示することが必要だと判断したためである。また，調査を選択することで，い
っそうの実証的な議論が求められている語彙の教育・指導の問題に対しても意味のある資料を充実す
ることができると考えたからである。
　以下で語彙の発達に関する先行諸E］1究を吟味するが，すべての領域と方法を対象にしたのではない。
本研究と方法論を同じくする，幼児・児童の語彙を標準的かつ具体的な資料として提供しながら論じ
ているものに隈呈した。語彙には深く関係するが，主に概念の発達過程を扱ったもの，漢字・文字の
使用との関連において語彙を論じたもの，そして語彙指導に関する議論を展開しているものは以下の
検討からは外している。
2－2　先行研究の検討
　これまでに行われてきた語彙の発達に関する研究は，それが対象とする語彙の特徴によって，4種
類に分けることができた。表1－1には，産出語彙，理解語彙，環境語彙，規範語彙の4種類に先行研
究を分類して配遣してみた。
　産出語彙とは，幼児・児童が自ら話しことば・書きことばの中で使用した語彙を指す。この産品語
彙を資料化している諸研究を，それぞれが対象としている発達段階に分けて表に配置した。
　理解語彙は産出はしないが理解することができる語彙である。子どもに外から働きかけることで何
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らかの反応を引き出す方法で行われている。その調査の方法をさらに4種に下位分類して先行研究を
付下した。
　環境語彙とここで呼ぶものは，子どもたちの9や耳に触れやすい億親のことばや絵本，書籍，教科
書に出現する語彙のことである。語彙の使用と発達の過程が，この環境語彙と子どもの内的な語彙能
力の相互作用で形づくられるであろうから，環境語彙を対象とした資料も，産出および理解語糞の意
味を吟味するうえで有用なものとなる。
　最後の規範語彙は，語彙の指導そして環境語彙の設定と統綱に，どのような語彙が望ましいかの規
範を示すものである。言語教育・語彙教育の専門家が実証的な資料に基づきながら，その望ましさを
評定するという方法を取ることが多い。その意味では成人による語の重要さにつV）ての資料と見るこ
ともできるものである。
表1－1幼児・児童の語彙研究の概観
対象
幼児
　　産出三揃
li，iriしこと1ま雫恥きことはf
久保22
牛島・森脇
　　　’43
室谷’56
岩淵・村石
　　　t76
ノく久｛呆’67・
　　　’84
大久保・JE
　又’82
前田・前田
　　　’83
二二師範　　井」二’84
　　●35　児童教育振
長野師範　　興財団●85
　　’44　El！］；＄il一’88
理　　解　　語　　彙
環境語彙 標準語彙
定義・発問　熟知度　連　　想　　標準化テスト
岡語研昏80　　　　　　　i脚本他貯84　芝’83 絵本
田語研’82　　　　　　　国語石ヲP8玉 坂本71
ゴ《1日き瓦1ヨノロ專口
早川’83
岡出師範　　教育調査研　岡本他784　芝’80 児輩読み物 阪本58・’84
35　　　　　　　　　　’85　　　　　　　　　　　　ノ」、里f｛也●87 阪本43 中央教育研
沢柳他’19　福沢・岡本　　　　　服部・88 野村他’79 76・’84
千葉県鳴浜　　’81”83 国語教科書 土居’33
小24 大阪市立 垣内’38
文部雀64 矢田小 岡本44
学校昏57 田中’56
中央教育 児童重言語研
研’78 究会62
甲斐’82
島村’83
2－2－1　理解語彙の研究
　理解語彙に関する下多鷺は，子どもからの反応の引き出し方によって，4種類に分けることができる
だろう。第一は子どもに知っているか知らないかを尋ねることで，語の熟知性を測るものである。第
二は連想法によるものである。幾種類かの連想法が用いられているが，連想のしゃすさから語の親近
性を測定されたり，語と語の問の構造が測定されて標準的な資料となっている。第三は発問法を採択
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して標準資料を用意しているものである。発問には，語の定義，意味の説明や語群の分類などが用い
られる。第四の種類は，標準化テストの形を取るものである。多数のサンプルに基づいて標準化され
たテストによって，ある子・どもの語彙の能力段階を測定することを目的にしている。
　これらの理解語彙に関する調査研究は，語彙についての具体的な資料を用意しながらも，実験的な
色彩が濃いものになる傾向ももっている。また，理解語彙を調査する方法では子どもの反応を一一語一
語引き出して，これを記録する必要があるから，手間のかかるものともなる。書きことばを介したテ
ストを行うことのできない幼児の場合には，さらに時間と手間がかかるだろう。理解語彙を効率よく
進めるためには，他の3種類の標準的な語彙資料が不可欠のものとなる。
2－2－2　産出語彙の研究
　表1－1から，産鵡語彙研究の特微を指摘することができる。
　第一に，その資料の数が他の語彙資料に比較して少ないことを指摘できる。この特徴の背景には，
産と卑語漿を扱う方法上の困難が考えられる。産出語彙の調査は語彙計量調査の形を取るが，このため
には一定量の資料を収集し，この資料から語彙のリストを作成しなければならない。調査対象の収集
は，同じく計景語彙調査を方法とする環境語彙の調査では比較的容易である。環境語彙を調査する場
合には，調査対象は育児語彙などの話しことばを対象としないかぎり活字化されており，原資料の収
集も産出語彙にくらべれば困難が少ない。
　産謁語彙研究の第二の特徴は，話しことばを対象にした硬筆が多く，対象の発達段階としては幼児
期を扱うものが多いことを指摘できる。本研究の企画段階では，児童期の書きことばを対象にした研
究のいずれもが公表されていなかった。また児童期の話しことばを扱った研究が戦前・戦中のもので
あることを考えると，児童の産出語彙の研究の不足は明らかである。
　児童期の産出語彙研究が少ないのは，児童が保有する語彙量が幼児期に比較して圧倒的に増加する
ことを理由とする方法上の困難に起因するものと思われる。逆に幼児期についての資料が比較的充実
しているのは，初語からの有意味発話段階までについての研究者の関心もさることながら，幼児の保
有する語彙量であれば資料の収集も語彙調査も比較的効果的に適用できたと考えられる。
　　　　　　　　　　　　　　第3節　本研究の目的
3－1　児童の語彙使用研究
　言語の諸側面の中で語彙は基本的なものの一つであり，また語彙を適切に使絹する能力は，露語使
用能力の重要な部分であるといえよう。そこで，語使用の発達に関する資料が，発達のそれぞれの段
階について充実していることが望まれる。しかし，これまで兇たように語彙使用に関する調査資料は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べいまだ十分なものとはいえず，とくに児童の産出語彙に関する資料は見るべきものがない現況だとい
うことができる。再度毒手語彙に関する研究の現況をまとめれば以下のようになる。
　　①幼児期の話しことばを対象とするものが多い
　　②児童期の産出語藁の不十分：理解語彙に比べて研究の数も少なく，かつわずかな研究も時代が
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　　　戦前・戦申時代のものであり，今の子どもの語彙使用を考えるには限界をもつ
　　③書きことばを対象とした産出語彙研究の不足
　作文の使用語彙を通して産出語彙に関する資料を充実するという本研究の目的は，以上の先行研究
の検討から十分にその必要性と意味とが明らかであろう。このような研究目的は以前から要請されて
きたものでもあった。先に繰り返し述べたように，産出語彙を扱う方法上の困難が研究の実施にあた
っては懸念される。しかし，国立国語研究所を中心として開発・整備された語彙計量調査の相当の充
実があり，さらに大量の記憶容量をもつ電子計算機の利用が可能であることから，方法上の困難はか
なりの程度軽減されたということができる。
3－2　巨的
　本研究の臼的をここで再び述べれば，第一には，十分とはいえない児童の産出語彙に関する資料の
充実を期し，計量語彙調査を方法にして，児童語彙使用の具体相を明らかにすべく，作文を対象にし
て語彙調査を行う。このとき達成の目標となるのは，まず使用語彙表の作成である。第二に，調査の
結果得られた語彙表データをいくつかの視点から分析しながら，児童の語彙使用過程がどのように変
化するのかを吟味することを目的にする。
io第1童研究の目的
第2章　調査の概要
第1節　調査の構成
　前章で述べた問題とそれを解決するための目的の設定を含めて，本報告の調査は種々の検討と作業
とを必要とした。それらの概要についてここで述べることにする。それがどのような体制のもとで，
どのような経過で行われたかは，次節以降を参照されたい。
　この調査で行った作業は，問題の特定のための検討，方法にかかわる検討と作業，資料にかかわる
作業，語彙表の作成作業，分析にかかわる作業に分けることができる。これらの作業は，内容からい
えば，問題，方法，そして分析の方針とその意味に関する理論的な検討作業，またその方針に従って
実際に資料を操作する実務的な作業，そして語彙表作成と分析に使用した電算機用のプログラムの開
発作業の3種類からなっている（図2－1参照）。
悶　題 方　法 作文資料 語彙表の作成 分
問題の特定 方法の検討 対象の決定 単位切り作業 分析の方
先行研究の 調査方法の検討 資料の収集方法 入力作業 討
評価 用例カード作成計 の検討 元データ校正 分析用計
方針の決定 算機プログラム アンケートの実 同語異語判別作業 グラム
の開発
?
用例カード作成
少数サンプルによ 作文資料の整理 見出しの確定と
る予備調査の実 判別?
計数作業
語彙表入力作業
語彙表校成作業
付加情報付け
?
　　　　　　　　　　　　　　　　　図2－1講査の概要
　このうち，問題の特定にかかわる検討と作業から得られた調査の方針などについては，すでに第1
章で述べた。この作業では先行の児童の作文についての調査・研究を収集し，作文関係の文献目録を
作成した（第5節「研究発表」参照〉。
　第二の作業は方法にかかわる作業である。本報告の方法である語彙調査は，事前にその目的に合わ
せて単位の大きさ，その単位の認定の基準を決めておかなければならない。また単位に分割したもの
が同じ種類の語であるかどうかを判別する基準も設けておかなければならない。これらの基準につい
ての検討が第二の作業に含まれる。また本報告では単位分捌した原作文を効率的に用例カードに編集
するために電子計算機を利用した。そこで，そのプログラムの開発作業も必要となった。これらの方
法についての吟味と計算機プログラムの動作を確認するために，少数のデータに基づくパイロットス
タディも行った。
　第三の作業内容は作文資料にかかわるものである。検討が必要だったのは，調査の目的と種々の制
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約の中で，どのような作文を対象とすべきかの吟味だった。その検討の後に，対象に定めた作文資料
をどのように収集するか，またその所在を確認するためのアンケート調査を実施した。馬のアンケー
トで得られた情報をもとに目標とする作文資料を収集し，それを語彙調査の原資料として活用できる
ようにするための整理作業を行った。
　第二および第三の作業の内容については，第3章でさらに説明する。
　第四は語彙表を実際に作成する作業である。これには第一一に，すでに設定した方針・基準にしたが
って，単位分割を行うこと，単位分割した原文の入力作業および同語異語の判別を行うことが含まれ
る。この後に，各種の計数作業と他の標準的な語彙データの情報を電蓄情報として追加する作業を行
った。さらに，複数の観点からの分析を可能にするために，語彙表データを国語研究所大型計算機の
ファイルに展開するための入力作業を行った。大量語彙を扱う語彙調査ではもちろん校正作業が必要
であるが，原文入力から語彙表データの入力作業にわたって数蹴の校正作業を行った。
　第五の作業内容は分析である。分析の方針の確定と数量的な分析に必要な計算機プログラムの開発
がここに含まれる。
　　　　　　　　　　　　　　　第2節　研究の形態
　本報告のもとになる研究資料は二つの研究翔画への参画とその実施によって得られた。本報告はそ
れらをとりまとめたものである。二つの研究計爾のうちの第一一は文部省科学研究費の援渤によるもの
であり，第二は国立国語研究所の経常研究である。
2－1特定研究　「言語使用能力の発達段階とその標準化に関する研究」
　本報告の主たる部分は，文部省科学研究費の三二によって行われた調査・研究の成果に基づいてい
る。この調査・研究とは「情報化社会における言語の標準化」と題して，昭和57年度から3か年計画
で行われた特定研究（Dのうちの「君語使用能力の発達段階とその標準化に関する研究」（研究代表
者　岡部慶三）の一部を分担して行われたものである。この「言語使用能力の発達段階とその標準化
に関する研究」は二つの面から煮冷使用能力を調査，研究したが，その第一の磁とは会話能力である。
これについては，無藤隆を中心としたグループが担当した。第二の面は語の使用能力である。この第
二の語の使用能力の面は村石昭三を中心にしたグループが分担して研究を進めた。村石を中心とする
グループが分担したのは，①幼児の理解，使用する語意昧の発達段階の解明と，②児童の作文におけ
る使用語彙の発達の実態調査の2点であった。この報告はこのうちの第二のテーマの最終的な報告に
なる。
　特定研究は以下のような研究組織で運営された。
　　岡部慶三（東京大学，現帝京大学〉　　　　研究のとりまとめ
　　村石昭三（創立国語研究所，現埼玉大学）　語彙研究グループ
　　無藤隆　　（聖心女子大学，現お茶の水女子大学）会話グループ
　　大久保愛（国立国語研究所）　　　　　　　　　　　　語彙
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　　岩田純一（金沢大学）　　　　　　　　　　　　　　　語彙
　　広井脩（東京大学新聞研究所）　　　　　　　　　　　会話
　　内田伸子（お茶の水女子大学）　　　　　　　　　　　会話
　　斎藤こずゑ（国学院大学）　　　　　　　　　　　　　会話
　また語彙研究グループへの参繍者はいずれも国立国語研究所員であり，その構成と役割は以下のよ
うであった。
村石昭三（君語教育研究部長，現埼玉大教授）
大久保愛（岡第一研究室長，現同名誉所員）
島村直己（岡研究員，現室長）
茂呂雄二（同研究員）
川又瑠璃子（同研究員）
研究グループの統括
調査方法に関する助言
調査方法に関する助言
計画の立案と調査の実施
調査の補助
　科学研究費の援助を受けた3か年は，調査方法の開発，調査資料の決定とその収集方法の検討，調
査資料の収集，語彙計量調査の実施，語彙表の形による中間的な報告の作業を行った。
2－2　「児童の作文に関する調査・研究」
　第二に，この報告が基づいているのは，国語研究所言語教育研究部第一研究室が昭和57年度から昭
和63年度まで7年計画で行った経常研究「児童の作文に関する調査・研究」である。この研究は児童
の文章表現に関する研究と作文における語彙使用に関する研究の二つを研究課題とした。このうち作
文における語彙使用に関する研究では，使用語彙表を機械可読データにするための入力作業，ならび
に各種の付加的な情報の追加作業を行いながら，児童の語彙使用を計量的に分析する方法の驕発と考
察とを行った。この報告はこれらの作業と研究にも基づいている。
　　　　　　　　　　　　　　　第3節　調査の経過
3－1　科学研究費関係
　科学研究費に基づく部分は，大半が本研究の主陰的である，計量語彙調査の実施による語群表の作
成に費やされた。準備に当てられた昭和56年度から順に経過を示せば以下のようになる。
　　昭和56年度　研究目的の決定と研究計爾の立案
　　昭和57年度　方法の開発　小数サンプルによる予備調査資料の収集
　　　　　　　　低学年語彙表の作成
　　昭和58年度　中学年語華表の作成
　　昭和59年度　高学年語彙表の作成
3－2　経常研究関係
　経常研究では，主に科学研究費に基づく研究で作成された語彙表データを計算機で処理可能な形に
入力し，それをいくつかの視点から分析できるように，品詞などの付撫情報を入力し，分析すること
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を試みた。その年度ごとの作業内容は次のようなものであった。
　　昭和57年度　分析方法の検：討
　　昭和58年度　低学年・中学年語彙表ファイルの入力と作成
　　昭和59年度　高学年語彙表ファイルの入力と作成
　　昭和60年度　付加情報のファイル入力
　　昭和61年度　付加情報の追加　分析・数値計算システムの開発
　　昭和62年度　付加情報の追頒　使用人数の計数
　　昭和63年度　分析と報告書の執筆
　　　　　　　　　　　　　　第4節　調査の担当者
　すでに述べたように本報告は，言語教育研究部第一研究室が企画・実施した二つの研究の成果に基
づいている。その二つの研究に参加したものは以下のとおりである。
　　村石昭三（昭和56年度から62年度）
　　野村雅昭（昭和63年度）
　　大久保愛く昭和56年度から58年度）
　　島村直己（昭和56年度から63年度）
　　茂呂雄：二（昭和57年度から63年度）
　　川又瑠璃子（昭和56年度から63年度）
　村石昭三は調査全般のとりまとめおよび調査の目的の設定を行った。野村雅昭（国立国語研究所言
語教育研究部長）は調査のとりまとめと最終報告についての助言を行った。大久保愛は調査について
の助言を行った。島村直己は調査方法と調査システムの開発に関する助言を行った。茂呂雄二は本調
査の実施と本報告の執筆を行った。また川又瑠璃子は調査の実施全般の補助を行った。
　そのほかにも，国語研究所員から次のような助言と援助を受けた。前所長林大（現名誉所員）は調
査の方向について助言し，また調査対象となった文集についての情報を提供した。調査システムの開
発にあたっては，言語計量研究部員から助言を得た。さらに作文に含まれる方寸の特定にあたっては，
書語変化研究部第一研究室から情報を得た。
　所外のアルバイターで長期間にわたって調査を助けたものは次のとおりである。
　　七条（飯村）幸子，香月純子，石川千賀子，飯田美恵子，片岡和子，星野恵子
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　本調査の中間段階での成果は以下のように，随時発表してきた。
中間報告
　1）　作文研究文献目録　1982年11月
　2）作文使用語彙調査中間報告2一調査対象と調査方法　1983年3月
14第2章調査の概要
　3）作文使用語彙調査資料一小学校1年の作文の漢字語彙　1983年3月
　4）　作文使用語彙調査中間報轡4一小学校低学年児童：の作文使用語彙　1983年3月
　5）　作文使用語彙調査中間報告5一小学校中学年児童の作文使用語彙　1983年3月
　6）　作文使用語彙調査中間報告6一小学校高学年児童の作文使用語彙　1983年3月
研究発表
　村石昭王・茂呂雄二　1983　児童の作文使用語彙　日本教育心理学会発表論文集，25，34－35．
　茂呂雄二・村石昭三　1983　児童の作文使用語彙（2）B本読書学会第27園大会発表　資料集，
　　21－26．
　茂呂雄二・村石昭三　1984児童の作文使用語彙（3）日本教育心理学会発表論文集，26，350－351．
　茂呂雄：1・村石昭三　1985　児童の作文使用語彙（4＞日本教育心理学会発表論文集，27，258－259．
　茂温雄：二・村石昭…三1986　児童の作文使用語彙（5＞日本教育心理学会発表論文集，28，724－725．
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第3章　調査の方法
第1節　調査対象の確定とその収集
1－1　調査対象の確定
　われわれの日的は児童の作文の使用語彙を計量語彙調査の手法で調査することにある。一一般の計量
語彙調査は，書きことばを調査対象にすることが多く，加えて雑誌・薪聞などの印刷物の形で流通し，
しかもそれが馬蝉館など利用しやすい場所に保存されているものが調査対象に選ばれてきた。従来の
語藥調査では対象を確定できれば，調査資料を入手することは比較的容易な作業であった。しかし，
本調査が対象とする児童の書きことばの場合には，どのような種類の書きことばが産出され，それが
本調査のB的に合致するものか，さらにその資料が手に入れやすいものかどうかを判断するところが
ら始めなければならない。
　児童の書きことばは，場面によってそして目的によって多様性を見せるが，学校の活動と関係する
ものとしては次の3種類が考えられる。
　　①実験的に収集した作文：自由な主題あるいはあらかじめ実験者が決めておいた主題で，一一・定の
　　　時間内に，作品を書かせるもの
　　②すでに書かれてある作文：学級・学校を単位にして，授業の中で，または行事の折に書かれた
　　　作晶。学級文集・学校文集の形で印捌物になることもある
　　③文集に掲載された作文：各種の朋体が主催する作文コンクールの入選作を集め，優秀作を顕彰
　　　することを臼的に編まれる文集と，市町村を単位にして国語・作文の授業の補助教材として利
　　　用するE的で発行される地域文集とを含む
　これら3種類のうち，②は保存の確認と入手に困難があるものと予想された。授業時間の中で書か
れた作品は子どもに返却されることが作文指導の過程の一つになっているから，②の類の保存の可能
性は低いと考えられる。そこで，①と③を考慮の対象にする。ここでは①を実作作文，②を文集作文
と呼んでおく。
　さて，児童の作文を語彙調査の対象にする場合に以下のような条件に合致することが必要になる。
　　①結果の安定性：調査の結果得られた語彙表が作文収集の特定の時期，方法に左右されず安定し
　　　ていること。
　　②対象の代表性：対象とする作文が児童の語彙使用を正しく代表しているかどうか。
　　③対象の取り扱いやすさ：学年間の変動を吟味するためには，より多数の語彙サンプルがあるこ
　　　とが望ましい。そのためには電子計算機を利用する調査システムを開発することが不可欠にな
　　　る。このとき機械可読型のデータを作成するうえでの，原資料の扱いやすさが問題になる。原
　　　資料を入力するときの読みやすさ，そして原資料と機械可読データとの照合と修正のしゃすさ
　　　を確保することは，調査の効率および経済性から必須のものとなる。
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　　④作文の主題による変動：文章の基本的な性格として，同じ主題について書かれた作晶は，類似
　　　した語彙を有するだろうと予測される。作文使用語彙から，児童の語彙使用についての基礎的
　　　な資料を作成するためには，特定の主題を与えることの効果を実験的に研究する場合を除いて
　　　は，多様な主題のもとで書かれた作品を収集し，使用語彙の広がりを得るように調査を企画す
　　　ることが必要だといえる。
　実作作文と文集作文のそれぞれがどの程度にこれらの4条件を満足するかを，次に吟解してみよう。
　条件①については，実作作文の場合に問題が多い。実作作文の収集の際に問題になるのは，それが調
査の野臥の直前に起こった事件・行事などに子どもの書く内容が左右されてしまうことである。実作
作文を広く収集するためには，複数の主題を与えてしかも調査時期をずらして収集することが必要に
なる。
　条件②については，文集作文を用いる場合に問題がある。作品が活字化されるまでには，教師との
やりとりや文集編集者による訂正があるだろう。これが児童の語彙使用過程をゆがめるものであると
の議論も成り立つ。またやりとりと訂正がどの程度のものかを，明らかにしている資料もなく，訂正
が許容できるものかどうかを示す直接の資料はない。
　条件②に関しては，優秀作品と普通作品の児童の能力水準の違いも考慮されなくてはならない。と
くにコンクールで選抜された優秀作子によって編集された文集は，児童の一般的な水準からすれば高
い方向にずれたサンプルとなるだろうから，もし本調査の対象を作文コンクールの作品集とするなら，
児童の語彙使用過程の実態を正しく反映しえないものとなろう。
　残る問題は児童と教師のやりとりをどう考えるかである。実作作文を収集すれば，このやりとりを
除いて子どもが一人で書いた作文を調査対象とすることができる。しかし，作文を書き始め，それを
完成させる過程は，教師からの働きかけなしには進行しない過程である。作文の教育の過程では，教
師・同輩とのやりとりが書くことを支えるものとして，このやりとりに積極的な意味が与えられてい
る。
　条件③は，すでに活字化されている作晶を調査対象にするほうが圧倒的に麿利である。実作作文の
場合には，原文に誤字，脱字，うそ字，そして表記の乱れなどが含まれる可能性が大きい。このよう
な原文をそのまま入力作業にもち込むことはできない。入力作業の前に，原文を清書し整理すること
が必要になろう。この清書・整理作業に必要な聴聞と労力は相当量になることが予想される。
　条件④については実作作文を対象にする場合に墜灘が大きくなる。課題場画を設定して作文を収集
する場合，小学校の授業時間を利用して調査するから，課題の説明と教示を徹底するためには学級を
単位にして同一一の主題で作文を書かせるほうがよい。主題の影響を除くねらいで，複数の主題につい
ての作文を収集しようとする場合には，それに比例して多数の調査学級を必要とすることになろう。
そのような多数の調査学級を選定し協力を依頼することには無理があり，実現の可能姓が少ないとい
わなければならtsい。
　以上の吟味から，本調査では，小学校の国語・作文の授業で副教材として利用される地域文集を調
査対象にすることとした。これは，もちろんコンクールを指向していない文集である。加えて，条件
①を満足するために，文集を10年問にわたって収集し，そこから対象をサンプリングすることにした。
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1－2　文集収集のためのアンケート
　収集しようとする文集は，小学校の作文の授業で補助教材として利用されることを目的に編集され，
普通の作晶によって構城されており，県・市を単位に発行されている地域文集である。この種の文集
の発行実態と保存の様子を知るためにアンケートを行った。アンケーと収集の手順は以下のようであ
った。
　　①各県・市の教育委区会へのアンケート
　　②条件を満たす文集についての第二次のアンケート
　　③借用の交渉
　アンケートは，文集の発行の有無，編集の紅霞，教育委員会以外の団体による文集発行の有無，文
集の保存などについて尋ねるものであった。各都遵府県，政令指定都市，関東地方の比較的大きな市
（各県2一一　3市），および東京都23区：の教育委員会の合計95機関に送付した（昭和57年7月），結果は
表3－1に示した。　　　　　　　　　　　　　表3－1－1文集の発行圃体
アンケートとそれに続く個別のアンケー
トによって，以下の諸点が確認された。
　①圃答が得られたほとんどの県・市・
　　区で何らかの地域文集が発行されて
　　いる。発行機関は教育委員会以外の
　　団体であり，地域の国語教育研究会
　　および企業であることが多い。
　②教育委員会以外のff体で発行された
　　文集を教育委員会が収集・保存する
　　　ことは少ない。学校・学級文集につ
　　いてはさらに保存されてはいない。
　③各県・市・区の国語教育研究会発行
　　の文集は，国語科の作文の授業で補
　　助教材として使用する目的で発行さ
　　れていることが多い。
　④文集の保存・保管については，一部
　　の国語教育研究会や教育研究所を除
　　いては，積極的には行われていない。
発行する団体 割　合
教育委員会・教委以外の団体の2本だて
教育委員会で発行
教育委員会以外の國体が発行
実体不明・発行せず
　6％
　7％
400／0
210／o
＊アンケートに回答した74の教育委員会の結果
表3－1－2発行された文集の保管状態
団　　体 保管している　　していない
教委・教委以外の隅体
教委のみ
胸囲以外の団体
60／0
6％
6％
　oe／．
　1％
34％
＊教育委員会および教育研究所による保管
表3－1－3学校文集の教育委員会による収集
収　薪 割　合
収集している
収集していない
不　明
730／o
19％
　90／o
表3－1－4文集の性格
編集の方針 割　合
優秀作品の選抜
授業の副教材を目指した普通作品の掲載
その他（詩集・読書感想文など）
19e／．
540／0
270／o
1－3　収集された文集
　上のアンケート調査に基づいて，発行とが確認された文集のうち次の条件を満たすものについて，
発行者と保管者に第二次の個別アンケートを行って，文集を収集した。その条件とは，次の三点であ
る。
　　①発行年数が少なくとも1970年から1979年にわたり，かつその期間の全文集が保存されているこ
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　と：調査結果の安定性を確保するために調査対象に10年間の時間の幅をもたせることにした。
　そこで10年間にわたって発行され，かつ保存されることが必要となる。
②文集発行の目的がコンクール　表3－2収集された文集
　　　や優秀作品の選抜ではないこと。
　　　普通の作品を掲載していること。
　　③文集が教育委員会・国語教育研
　　　究会・教育研究所などの公的・
　　　準公的な期間に保存されており，
　　　借用一能なこと。
　以上の条件に合うものから，表3－2
に示す10誌を収集し，調査対象とする
ことにした。
文集名 発行聞体
札幌子どもの文集
文集　ひろさき
文集　浦和
文集　あしなみ
文集　墨田
文集　かわさき
文集　よこはま
文集　よこすか
近江の子ども
：文集　はぐるま
札幌市小学校教育研究会国語部
弘前市小学校教育研究会国語部
浦和市小学校教育研究会国語部
松戸市小学校教育研究会国語部
墨田区教育委員会
川崎市小学校教育研究会国語部
横浜市小学校教育研究会国語部
横須賀市小学校教育研究一国語部
滋賀県児魔文化協会
神戸市小学校教育研究会国語部
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2－1語彙調査システムの概要
　語彙調査で必要な作業は，調査資料の入手・整理，単位分割，同語・異語の判別，語彙表の作成の
四つの過程からなる。それぞれの過程を簡単に説明すれば，まず，調査資料の入手・整理とはE的に
合わせて資料を収集し，E的にかなうものに選択し，加工しておくことである。単位分割とは一定の
???
文集の収集
アンケ
???
???
???
サンプ
リング
単位分割
単位
分割
???
???
???
計算機
処理
原　文
イメージ KWlC
検査
修正
　↓
同語異語判別
計算機
??
KWlC
Jード
同語異藷
@判別
処理 語嚢表?成 処理
KWlC語彙表 褒記表
分析
図3－1調査システム
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基準で原文章から単位語を取り掲す作業である。同語・異語の判別は，調査対象から取り潟された単
位語を見出し語にまとめる作業である。例えば，感動詞の「ああ」を子どもたちは「あ一」「ああ」
「あああ」などのさまざまな形で用いるが，これらを同じ語としてまとめるか，それとも異なる語と
して別の見娼しを立てて語彙表を作るかの判別作業が，難語・異語の判別である。最後の語彙表の作
成は得られた見出しに種々の情報を付け加えて児童の語彙使用過程を分析することのできる語彙表
データを構築する作業となる。
　第一の作業の調査資料の整理では，単位分翻を施すことのできる原文章を用意することが主な内容
となる。アンケート（前節参照）で収集した文集（図3－2）を複写して，保存版を作成した後に，1
作難ずつを1枚の台紙（A4版〉に貼り，作文台帳を作った。この台帳から調査資料には不適当なも
のを除いて，調査資料を選定した。
　第二の作業は単位分割である。国立難語研究所（1953）のα単位に基づいた。選定された作文に手
書きで，各種の個体の識別のための距離を付け加えた後，分割すべき場所に斜線を書き加えた（図
3－3参照）。これを漢字仮名交じり文で入力して，機械可読の原文ファイルを作成した（図3－4）。原文
ファイルからは文脈つきのキーワード索引（KWIC，図3－5）を作成し，これを参照して原文ファイ
ルを校正した。
　校正を終えた原文ファイルを，図3－6にあるような文脈付きの用例カードに編集し直して出力した。
滋賀児壷文化協会編
図3－2文集
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「これから／フィ孝轟アスケー｝が／はじま
るよ．1
と幽／おかあさんが／いいまし六．／
わたしは／たのしみに／して／いたので幽／す
ぐ／ながいすに／すわって／テレビ憂／みま
した．／
まだ，／はじ褒r｝て／いませんでした．／
わたしは．／
fはやく／はじまらttいかなあ．」
と／おもいました，ノおかあきんもノならんで／
すわりました．／
はじめに．／アメリカの／せんしゅが／でて／
きました．／侮い／ふくを／きて／でて／きま
した，ノとんだり／はね此り／くるくる／まわっ
たり／しました，／とても／きれいな／おどりで
した，／
三ばんめぐらいに／B本の／せんしψが／
でて／きました，／赤い／はなの／もようの／
ようふくを／きて／いました．／B準の／せ
んしゅも／おわり／ごろ／くるくる／まわりま
した．／みんなで／はくしゅを／しました．／
うちの／みんなが．／テレビの／まえに／よ
って／塵ました．／二かいに／い尭／おとうと
の／あきちφんも．／下に／おりてノきました．／
あきち“んはノ
rBza／がんばれ．」
と／いいました．／
わたしが／
rこるぷかも／しれttいね．」
と／いうと，／あきち弔んは．／
rころぶんじゃ／ないよ．」
と／穴きtt／こえでノいいました．ノ
日宰の／せんしゅが，／一ばんに／ならなか
ったのが／ざんねんです．／
わたしも／大きく／なったら，／スケー｝の／
せんしゅに／なって．／あんtt／ふうに／すぺっ
て／みたいなあと／おもいました．／
フイギaアスケート髪．／まい日／やって／
いれば／いいなあと／蝕もいます．／⑨
（おかあさん〕
→0正002女劇
t礼幌71
わたしの／おかあさんは幽／とても／はたら
きます．／
いつも／おとうさんと／いウしょに／おし
図3－3原文 図3－4原文ファイル
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と心のゆでさけんだ．でも．爾と
た．それ転喪異師さんに簿って
木甥だった．fこのおお7．」と
．嗣気のわたしには，下へおりて
れたので，羅を鍛たままでとんで
ぜ．ろん稼は現人君を避いかけτ
ですよ．ふつうのはなみインコと
んですけどsこれはハルクインと
関かれて「うん，はい呑よ．Gと
んが控くユrにひびいた．わたしに
とみんなは，　「いいだろう．」と
がえたり，よその人の径について
るとμクは，しかたなくク7クン
よ．Jと，君うと．　母緯．　「何を
るのか甲度脚があるなあ．」と．
更があったらr知らせてね．Jと
いらっしoいよ．バカ．）などと
，た入は外に出てもらう．」とか
にしろジャンボなので，うんうん
．「あのえんびつがいちばん紙に
にr「あのね」私のいらばん気に
で．一つ一つそっと水罵【において
いたのだ．ハテ郡どこかに飛んで
と出しお母さんに手をふりふり．
手をふりふり，「いって来ます，
に，おかしや，お寮tiどを持って
わると．　「とちウうまでむかえに
遵で．避がないとtろを，おりて
．1と窓って魚南塊の中へつれて
7クに直していまず．私は，正瓜
tibの鴬じさんに祉本域へつれて
．小さなこえで「さようなら」と
Sttさんが．もう硬わtiいからと
倉い．よく薦の一月に轄矯したと
で．あまりかいたくない．」と，
いって　やめさせたらいいだろう．加えりて
いって　ならべtもらった，二日たってから
いって　逗いかけまわした．その時から，い
いって　みることもできず．ただおそろしさ
いって　琵ると響機の中では．膏っぽい魚ゆ
いって　遭れもどしたのだろうか．私は敬甕
いって　大臨分のStT＃それを鯛っているん
いって　ちょっとちがった種matsんでずよ．
いってしまった．さあ大へん．はいるζと
いって　くれている．rよし．もう少しがん
いって　くれた．その職はうれしくてすぐ手
いって　しまったりすることがない．多分印
いって小麗のttうへ行く．　Wクtt，ぼくや
いって　るの，」と．わらわれました．笛母
いeて　ぽくたちをばかにしました．ぼくは
いって　湘っていった．一梗あけていよいよ
いって　いるのが聞こえた．湘るとおふろに
いって　いたのでねる綴でもしているの加
い5て　直していると．fバV＋＋Otx
いって　いたのに．」と巡つぶつ讐いながら
いって　いたえんびつがなくなったの．一時
いうて　ほしいと慧います．蘭，理終窒に＝い
いって　しまったあと．嫁に，rどうして石
「いって　楽ます，いって楽ま一す．！」と
いって　楽ま一す，！」と鰐麗もくり颯した
いって　あげます，そうすると蜂は，　「さん
いって
いっτ
いnて
いって
いって
いって
いって
いって
いって
くんね，jなんて見おくりなのに勢
いるのかと魁ウたくらいでした．た
くれました．魚姦燭で働いている人
こわしたくありませんでした，でも
もらった．その時はぱくと見としん
帰りました．⑧
鶏カゴをもってきてくれた．さっそ
いた．私が父にどうして母を好きに
いたそうです．それで，わたしは，
Eetttいやだ
恥と紙諭
ぼくの◇土土心
おそろしかった水讐
ネヤンプの思い出
私はリーダー
日畷臼のインコ
日曜EΦインコ
やった！二牽融
やった！二十五米
ロクという犬
ロクという犬
ロクという穴
ソバの租子ま懸
将桝クラブ
鯉友
fintの教璽へ行って
霞然の敏窺へ行っτ
霞然の教璽へ行って
澗えたえんびつ
潤えたえんびつ
メグカのたまご
ジガバチ
露域臼燃の徹塞へ行って
醐霞燃のttXXへ行つて
嫡の試臓勉強
強い泡子
山熾り
魚確塙
今はもうない正門
松本城
コP
セキセイインコ
父母の歴史
小犬
pa　3一一5　XWIC幽力
代表形
謎寧表記
????
出環彫　希観も
品詞
f乍文番男｝　06033
晒欝号　　0332
行番号　 OOO16180
題目　ぼくの一俸筒
性刃嵯　男
出典耗幌？9
学隼　　小6
そろえて渡す役です．誤た，正月は，お無玉がどのくらい換まるかが毎年楽しみです．しかし，来隼は
中学生なのでもらえないかもしれ玄せん．とても心配です，寒のお隼置は手債った分だけ多くしてもら
えます．四月になると．ぼくも中掌生です．　希鶉も　ありますが不蜜も少しあります，新しい学生服
ができてきたので，讐てみました，なんだかφ掌生になったような気がします．お父さんもお緑さんも
「撮含うね．］と書ってくれました．ぼくは，今卑もがんばってやろうと心の中で誓いました．㊥
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図3－6用例カード 図3－7：簗計カード
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このカードを見ながら同語・異語の判劉作業を行い，カードに代表形を書き入れた。また岡時に各種
の付加情報を書き加えた。
　その後に出現度数と使用人数を手作業で計数し，これを代表形ごとに1枚ずつの，集計カード（図
3－7）に書き入れた。この集計カードを入力し，語彙表ファイルを作成し，各種の付加情報を追加し
た。
2－2　作文の予備選定
　本調査では，1年から4年まで400編，5年・6年は360編ずつの合計2320編の作文を調査対象にし
た。前節の表3－2で示した，IO誌，約300滑の文集には各学年4000編，合計2万5000編の作文が含ま
れている。これらは長さも，作文のジャンルも多様であるので，何らかの予備的な選択作業が必要で
ある。
　そこで，文集のジャンルをまず分類して，ジャンルによる変動を探ってみた。10誌のうちの4誌は
ジャンル別の目次を備えていた。それを利用してそのジャンルの見出しを分類したものが，表3－3で
ある。
　表を見ると，低学年ほど細かく具体的な見出しを付ける傾向があるが，作文ジャンルの分類の仕方
は全学年を通して似たものになっていることがわかる。
　これらのジャンルのうち以下のものは調査対象から除くことにした。除いたジャンルとその理由を
下に記す。
　　①読書感想文：児童の保有語彙ではないものを含む可能性がある
　　②詩：資料としては短く，加えて繰り返し特定の語を使用する傾向がある
　　③創作：繰り返し語句が多用される
　　④手紙：特定の相手に書かれ，意味の特定の困難なものを含む可能性がある
　　⑤共著のもの：研究発表文の場合には，メモ・箇条書きの場合が多く，図が多用され，文章化さ
　　　れない。創作の場合は③に岡じ
　　⑥短いもの：学年間の比較に適する延べ語数に不足する恐れがあるため
　以上の6種類はサンプリング台帳から除いて，生活文，記録・報告文，紹介文，紀行文，日記文，
説得・論説文を対象にサンプリングした。
2－3　調査単位
　調査単位は，国立国語研究所報告4響婦人雑誌の用語』（1953）のα単位に従った注〉。　α単位は
文節から助詞および助動詞を除いたものに近い。これは語彙調査の各種単位の中で長い単位に当たる。
これを採択した理由は，児童の使用語の具体栢をなるべくそのままに提供するために，短く形態素の
単位まで分割するよりも，長い単位が望ましいと判断したためである。
　各々の出現単位の認定の際には，上記の『婦人雑誌の用語』のほかに，いくつかの資料を参考にし
ている。助詞および助動詞の認定は国立国語研究所（1951）に基づいている。また名詞一形容動詞の
区別は『岩波国語辞典第三版』に基づいている。
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2－4　同語・異語の判別
　同語・平語判別と見出しの決め方も原則的にil婦人雑誌の用語』に基づいている。活用のある語は
終止形を代表形にした。また接辞の付く語は接辞を除いた形を，原瑚としては代表形にしている。表
記などに多様性のある語に関して，同じ語にまとめたものはその旨を注記した。
　　　　　　　第3節　使用語彙資料の構成と語彙表の構成
　以下には本調査によって構築した児童の使用語彙資料の構成と本丁1および本願2に掲げた語彙表
の構成について説明する。
3－1　計数情報と付加情報
　調査によって得られた言語情報は，調査対象の原文データ，作文に出現した単位語の文脈付きの用
例データ，そして晃出しごとに各種の情報を付加した語彙表データの3種類である。このうちの語彙
表データはそれぞれの見出しごとに各種の計数を行い，これをその見出しに追加してある。また晶詞
をはじめとする見出し語の属性，および他の語彙資料の情報を追卜した。前者を計数情報，後者を付
撫情報と呼ぶことにする。
　計数情報は二つあり，第一は各見出しの出現度数である。これは学年語とに計数した。第二はその
見出しを使用した児童の人数である。これもやはり学年別に計数した。付加情報は，品詞，語種，意
味分野（分類語彙表の番号），阪本一郎の教育基本語彙のランクの4種類である。
　填詞は，名詞，動詞，形容詞，形容動詞，連体詞，副詞，接続詞，感動詞に8分類した。
　語種は和語，漢語，外来語，混種語の4類に分けた。
　意味分野は，国立国語EJI究所（1964博分類語彙表選の番号を与えた。『分類語彙表』の番号との対
応づけは，語形が一致することを基本的な条件にして行った。そこで一部の見鵡しには分類番号が付
かないものもある。
　阪本教育基本語彙のランクは，阪本（1984）をもとにして行った。このランクの意味は次のとおり
である。
　　A：小学校低学年で指導されるのが望ましいとされる語
　　B：小学校高学年で指導されるのが望ましいとされる語
　　C：中学校で指導されるのが望ましいとされる語
　阪本ランクは語形と品詞が一致するものに対して付加した。見出しによっては阪本ランクが，付加
されないものもある。
　以上の二つの情報以外に，主に学年の問の変化を表現するいくつかの情報を二次的に作成し追加し
た。
3－2　語彙表の構成
　上で述べた語彙表データを本表1・本組2に掲載するが，紙幅の制限があるために，すべての情報
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を掲載することはできない。そこで，次の情報に限定することにした。
　見出し
　見嵐しの表記例：見出しを特定しやすいように掲げた。原文の表記とは関係ない
　品詞
　阪本教育基本語彙のランク
　出現度数：学年ごとの生の出現度数である
　使用人数：学年ごとのその見出しを使用した児童数
　また，児童の作文に畠現したものの内で以下のものは語彙表から除いた。そして次章の分析の対象
からも外している。
　人名と地名
　方言：共通語に容易に対応づけられるものの他は表から除いた
　子どもの書き誤り，あるいは印刷の誤りによって，元の語を特定できないもの
121110987654321
??????????????????????????? ???????????? ?????????????????????? ???????? ??????? ??? ー??ー ??ー??? ?
図3－8語彙表ファイルの構成
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注）α単位の分割規則（国立国語研究所ヂ婦人雑誌の用語」p20－25から〉
原期1　次の各項に該当する箇所で，文を切る。（おおむね品詞論を前提とした分割。）
　1－1　助詞，または助動詞の後。助詞・助動詞がいくつも続いている場合は，最後のものの後。（助詞・助
　　　　動詞の範麟は，国立國語研究所報告3『現代語の助詞・助動詞遼による。ただし，文語のものは，この
　　　　限りでない。〉
　1－2
　1－3
　1－4
　1－5
　1－6
　1－7
原期2
　2－1
　2－2
用言の中止法・終止法・命令法の後。
用言の連体修飾法，形容詞の連用修飾法の後。
連体詞・副詞の後。
接続詞の前後。
感動詞の後。
体醤の独立格の後。
　　　原：則1に該当しないものについて，更に，次の各項を適用する。（窯として意味の関係からの分割。）
　　　並立された語は，互に切り離す。
　　　体欝となんらかの属性概念を示す語との結合において
　　2－2－1　体醤が，属盤概念を示す語の前にあって，その属性概念を賓とする主概念となっている場合は，
　　　ll？に切り離す。
　　2－2－2　体醤が，属性概念を示す語の前にあって，その属性概念を補充修飾する関係にある場合に，互
　　　いに切り離す。
　　2－2－3　ただし，賓格の体醤，または体言対当のものに，じかに接続するサ変動詞，および意味上ほぼ
　　　それに当たる動詞は，切り離さない。
　2－3　体雷と体雷との結合において
　　2－3－1「～用」「～向」ヂ～式」などで導かれる連体修飾格に立つものと，これによって修飾されるもの
　　　　との結合は，互に切り離す。
　　2－3－2　全体と部分との関係に立つものは，互に切り離す。
　　2－3－3　行政区爾とか各種の機構などの，各段階を表わす部分で切る。また，それらに関する肩書や，
　　　　さらに，肩書と入とをも切り離す。
　　2－3－4　数詞の単位の変わるところで切る。年号や午前・午後の類も，これに準じて考える。
　　2－3－5　数量を表す語の前で切る。
　　2－3－6　時問・分量・程度・位置・方陶・関係などを表すもので，接尾語的に用いられたものは，切り
　　　離す。
　　2－3－7　瑚有名詞と普逓名詞との結合は，両者が別のものであれば切り離し，一方が他方を含んでいれ
　　　　ば，切り離さない。
　　2－3－8　裁縫・手芸関係の馬語において，裁縫の基礎工程に関するこどばが，材料や出来上りのものを
　　　　表すことばに後続している場合，両者を切り離す。
　　2－3－9　料理名において，材料（内容）の名と処理方法もしくは出来上りの名とが結合している場合，
　　　　両者を切り離す。
療則3　原則ユ，2にかかわらず，次の場合は切らない。
　3－1　原則1，2に従うと，意味がわからなくなるか，本来の意味が失われる危険のあるもの。
　3－2　重力牛売名。
　3－3　十干・十二支・九星・紋所・模様・官名・閲有名詞など。
　3－4　旧記のある複合語，古代の格助詞を含むもの。
補則　以上の原則に従うと著しく不畠然・不合理の感を免れない場合は，個別的に考えて，例外を設ける。
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第4章　結果 語彙表の分析
　調査で得られた資料は，次の3種類の情報からなる。第一は見出し語に関する情報で見出し語その
もののほかに，見出しの属性である品詞，語種，意昧分野などが含まれる。第二の情報群は計量され
た情報で，呂現度数と見出し語を使用した使用人数が含まれる。第三の情報は計量された情報から二
次的に派生するものである。計量情報は1年生から6年生までの学年別の集計を行っているので，こ
れらの6個の値の相互関係を薪たな測度に置き換えることでいくつかの二次的な情報が得られる。こ
れが第三の情報である。
　これらの3種類の情報群を利用して，本調査の語彙資料のもつ意味を吟味していくが，次の四つの
視点から資料を分析する。
　　①概括的な把握：語彙量，分布など
　　②付加情報に基づく分析：晶詞，語種などに基づく分析
　　③出現度数の変動
　　④使用人数に基づく分析
　①および②は語彙資料について行われることの多いものである。③と④は児童の作文を対象にした
本調査に独特のものである。本調査の対象は，学年という下位の母集団に分けることができる。さら
にその下位母集団は単に名義的に区別できるのではなく，発達的に見て順序を有し，その問に現れる
語彙使用の変化には何らかの発達的な変化を仮定することができる。③では，発達的な変化を探りな
がら資料を眺めることにする。
　④の配点では，使用人数というこれまでにはなかった測度を用いる分析となる。本調査では作晶を
単位にして資料の選定を行っている。そこで，ある語が何人の児童によって使用されたか，いわばそ
の語の用いられる広さについて考察できる測度を得ることができる。語彙資料で一般に測られる出現
度数と組み合わせることによって，語彙使用のあり方を複数の面から見る試みとなる。
　これらの分析は，後に掲げる語彙表を見る観点を提供することを目的にしている。語彙表に掲載さ
れた情報を本章で示す視点と合わせて見ることで，それぞれの語が，本調査の語彙資料全体の中でど
のような位置にあるのかを推測することができるだろう。
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1－1　語彙量と学年間の一致度
　表4－1に示したように，全学年を合計すると異なりで2万1000弱の見出し，延べにして47万語の語
彙資料を得た。学年を追って見ていくと，異なり，延べとも増加している。
　延べという数値は，子どもの作文の長さを測るうえでの一つの測度となる。本調査の対象は，1年
から4年までが各学年400編の作文，5年および6年が360編である。そこで，一人当たりの延べ珪1現
単位数を考えれば，学年とともに見られる増加傾向は5年・6年でより顕著なものとなろう。これは
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従来指摘されてきた，作文の長さは高学年で頭打ちとなるとの知見
とは矛盾する。ここで，この矛盾の原因を明らかにすることはここ
ではできないが，本調査の資料の特徴を考慮することで，その背景
を考えることはできる。何よりも注目しなければならないのは，本
調査が対象とした作文が文集作文で，完成を要求されるものであり，
子どもも目標の一つに作品の完成ということを含めて書くだろうと
いうことである。このような態度のもとで書かれた作品においては，
高学年で長さが頭打ちになることは見られないとも考えられる。
年ごとの見出し語の数に左右されるもので，語
彙の内容の一致というよりも，語彙の量的側面
についての大まかな類似を測るものであること
に注意が必要であるが，それでも，学年ととも
に見られる変化を量的にみればそれが大きな停
滞や逆転を見せないことを示している。
表4－1語彙璽
学年　異なり　延べ
1年　　　　　4189　　　　41482
2年　　5719　　62066
3年　　　6968　　　76990
4年　　　8074　　　85565
5年　　　　　9562　　　　　99767
6年　　　　　11G54　　　　108373
全体　　　　20849　　　　474243
　学年間の一致度は，表4－2に示した。一致度は，各学年の間で見出しの出現率を比較して，そのう
ちの小さい出現率を足し上げて計算した。
　近接した学年ほど一致度が大きくなり，学年が離れれば一致度は低くなる。そして，その変動には
逆転は見られない。ここで掲げた一致度は，学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4－2掌年間の一致度
学年　　2年　　3年頃　4年　　5年　　6年
1年　　　　．794　　　　．757　　　　．715　　　　．664　　　　．615
2年　　　　　．810
3年
4年
5年
．765　．716　．662
．797　．755　．699
　　　．799　．751
　　　　　　　．791
1－2　初出学年の分布
　本調査は，各々の見出し語について，それが！年から6年までの作文の中でどれほど出現するかを
計蟻した。この6欄の三徳組から，各々の見出し語を吟味することは後の課題として，ここでは6個
からなるデーータを簡略なものにして，各見出し語の初畠学年を求め，これを分析する。初出とはその
晃出し語が，初めて出現した学年であり，初回学年が低いほどより基本的で，使用のうえでの困難の
少ない語と考えられる。
　表4－3に初出から見た語の分布を示した。異なりについては，1年初出のものが最も多く，2年以
降しだいに増えることに注目できる。2年以降の増加は単調に増加するのではなく，2年から4年ま
では大きな変化は認められなく，5年および6年で大きな変化を見せている。使用される語の種類が
4年と5年を境界にして，それまでとは異なる変化をもつのかもしれない。
衷4－3初出の分布（括弧内はパーセン5）　　　　　　　　　延べについては，何よりも1年初幽
棚島学年 異なり 延べ 延べ／異なり
??????? ? ? ?4189　（20．1）
2945（14．1）
2963（14．2）
3105（14．9）
3570（17．1）
4077〈19．6）
412001　（86．9）
25910（　5．5）
13736（　2．9）
　9297（　1．9）
　7280（　1．5）
　6019“．3）
98．35
8．80
4．64
3．00
2．04
1．48
の語が延べ全体に占める割合の大きさ
が三哲を集める。異なり金体の20パー
セント，4000語が出現度数の約87パー
セントに当たる。初出の学年が上がる
につれて，延べ全体に占める割合は低
くなっていく。
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　表4－3には延べと異なりの比を掲げた。これは各初出学年ごとに，どれほど繰り返して使用される
かの簡便な指標となる。初出学年が低いほど作文の中で繰り返し用いられることが多く，初出学年の
高い語彙は繰り返しが少なくなることを示している。6年初出語はせいぜいIX使用されるものがほ
とんどだといえる。
　それぞれの学年の見出し語が何年初出のもので占められているのかを図4－1に示した。学年を追う
ごとに初出の語がその学年全体で占める割合は多少減少する。ある学年で初出のものはその学年では
比較的大きな割合となるが，それ以降の学年では低い捌合となる。また，その割合が一定しているこ
とも注目できよう。例えば1年初出語4000語のうち，2年生で使用され続けるものは3000語ほどに減
少する。この3000語はそのそのあとでもほとんど変化がない。この動きは2年から5年初出のものに
も当てはまる。あらたに出現する語彙のうちには，その後使用され続けるものとそうでないものがあ
ることを意味している。
　　　　　　1200e
leooe
8000
600e
4000
2000
　　　　　　　e
　　　　　　　　　　　1年　　2年　　3年　　4年　　5年　　6年
　　　　　　　　　　　　　　　　図4－1学年別の初巳の構成
　表4－4には初出語の事例を示した。各学年の初出語のうち，出現度数で上位30語までを示した。事
例を見ると，1年初出のものの上位はいわゆる基本語といえるもので，基本的な和語の動詞と名詞を
含んでいる。これらがすべての学年で畠現しやすいことはいうまでもない。1年以外の学年では，漢
語で抽象的な概念を指示する名詞が初出の上位を占めるようになることが注霞される。
表4－4初幽語の纂例
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1年初出誰（出現度数上位30語）（出現度数17392～1096）
いる，する，いう，わたし，なる，くる，おもう，いく，こと，ぼく，みる，ある，とき，おかあさん，
しまう，その，よい，ひと，ない，やる，なか，とても，みんな，おとうさん，ところ，くれる，いえ，
でも，かえる，もう
2年初鐵語（1310～51）
はは，ちぢ，しかし，ある（或），いち（一），やく（約），こうじょう（工場），しんぞう（心臓），な
んとなく，に（二），せいかつ，はず，けっか（結果），おもえる，スズムシ，ねむれる，だんし（男子），
とたん，くりかえす，おもいで，ふと，あなた，どんなに，ドア，てん（点），じょし（女子），いみ（意
味），まったく，はなしあう，かんがえ
3年初出語（173～29）
あね（姉），ふあん（不安），よる（困る〉，だが，ひとびと，いちい（一位），らく，ゆうしょく（夕食〉，
いけん（意見），こうがい（公害），なくす，できごと，それぞれ，さ（差），きつく（気付く），なんと
か，とち（土地），そろばん，ばあい，ほうほう（方法），わくわくする，がっきゅう（学級），ひっこす，
しょうわ（昭和），くわしい，りゆう（理由），はいれる，たいする（対する），れきし（歴史），ぶぶん
（部分）
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4年初出語（112－15）
そふ（祖父），そぼ（祖母），が［捌，ふぼ（父母），いいきかせる，かいじょう（会場），ちょうしょ
く（朝食），ゆまり，よろこび，でんぷん（澱粉），しゅんかん（瞬間），つかいかた，ねがう，くやしさ，
あらわす，タイム，せいり（整理），ちゅうしょく（昼食），ぎょうじ（行事），こうつう（交通），りょ
うしん（両親），もうちょう（盲腸），もくひょう（目標〉，ひがい（被害），たいど（態度〉，せいかつ
する，ゆずる，ツツジ，ぜんりょく（金力），しりょく（視力）
5年初出語（27～10）
こうし（子牛），ポスター，かてい（家庭），せいかく（性格〉，たたかい，のうぎょう（農業），かみえ
（紙絵），こうどう（行動），かきゅうせい（下級性），ゆうじょう（友情），どき（土器），ふきん（付近），
コスズメ，あじわう，どもる，サッカーぶ（部），おおおじいちゃん，やじり（矢夙），じゅうぶん（十
分），けっして，こころがける，きぼう（希望），がい（害），キー，アイヌ，まなぶ，へいわ（平和），
ちそう（勉層），つぼむ，しょくりょう（食料）
6年初毘語（22～9）
シラサギ，がいらいご（外来語），こま，くろめがね，メスバト，こくようせき（黒曜石），ひこく（被
告），せいぶつ（生物），しんりん（森林），あらそい，ろくねんかん（六年間），ははおや，くりかえし，
かがやき，うちゅうひこうし（宇宙飛行士），ほこうしゃ（歩行者），にんげんあい（入問愛），だいぶ
つ（大仏），じんるい（人類），かたかな，バタフライ，ながなわ（長縄），しゅうい（周囲），がっぺい
（合併），りゅう（竜〉，マンモス，としょいいん（図書委員），スコアラー，グリーンスクール，議長
1－3　共出現語
　ここでも学年栢互の聞に見られる出現の型の変化を単純化して語を分類し，その分布を眺めること
にする。ここでは，ある学年にだけ出現するもの（非共出現語）と複数の学年にわたって出現する語
（共出現語）に分類する。共出現語はどれだけの学年にわたるかによって5種類に分類した。表4－5に
は，全学年の総計についての非共出現語，共出現語の分布を示した。
　まず非共出現語に関しては，それが異なり全体の半数以上になることが注目される。児童の使用す
る語は種類から見れば，その学年にのみ現れるものが大半を占める。つまりそれは出現度数が小さく，
繰り返し用いられることのないものである。非共出現語の延べ数を見れば明らかなように，異なりの
半数以上を占めていたものが，延べのわずか3パーセントにしか班田しない。
表4－5非共出現語と共出現語
語の種類 異なり 延べ 延べ／異なり
非派出現品全体
　1年のみ
　2年のみ
　3年のみ
　4年噛み
　5年のみ
　6年のみ
共出現語全体
　2学年にわたる
　3学年にわたる
　4学年にわたる
　5学年にわたる
　全学年で出現
11471　（55．0）
　524（　2．5）
　957（　4．6）
1358（　6．5）
1848（　8．9）
2707　（13．0）
4077（19．5）
9378（45，0）
3305（15．8）
1785（　8．6）
1284（　6．2）
1030（　4．9）
1974（　5．5）
16252（　3．4）
　713（　O．2）
　1265（　O．3）
　1846（　O．4）
　2617（　O．5）
　3792（　O．8）
　6019（　1．2）
457991（96．6）
11636（　2．5）
11709（　2．5）
15886（　3．3）
24801（　5．2）
393959　（83．1）
　1．42
　1．36
　1．32
　1．36
　1．42
　1．40
　1．48
48．84
　3．52
　6．56
12．37
24．08
199．57
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　学年間の変化を見ると，非共出現語は異なり、延べの双方が学年とともに増加しており，延べ／異
なりの比も学年とともにわずかながら増加する。これは学年が上がるにつれて，基礎的かつ中核的な
語彙の役捌が摺対酌に小さなものになることを示唆している。
　共出現語を見ると，共出現語の異なりの数は，全学年出現語を除いて，嵐現する学年が多数にわた
るほど，減ずる傾向を見せている。全学年出現のものはの傾向に反しており，それが語彙全体の中で
特殊な位置にあることを示している。
　共出現語は非共繊現語とは逆に，異なりにおいて占める割合が低いにもかかわらず，延べにおける
その比率がきわめて高くなっている。その傾向は共通する学年の数とともに大きくなる傾向を見せ，
全学年鵡現のものでは，異なりの5．5パーセントを占めるにすぎない，2000に満たない語彙が，延べ
の83パーセントに当たっている。延べと異なりの比からも，いくつの学年にわたるかによって，比の
値が増煽し，全学年譜離塁で大きな値となることがわかる。先に基礎的・中核的な語彙の影響が高学
年ほど薄れると先に述べたが，それでも基礎的・中核的な語彙の重要さは1年から6年までかなり大
きなものだといえる。
　非共幽現語・共出現語がそれぞれの学年の語使用でどのような位置にあるかを吟味するために，表
4－6－1，表4－6－2および図4－2－1，図4－2－2には，学年別の分布を示した。
　異なりの数は学年とともに増加するから，非共出現語，共出現語の語使用のうえでの相対的な位置
を知るためには，延べに注目するほうが適当である。全学年出現語は，1年生の語彙の中では最も大
きな位置を占めている。観察されるうちの90パーセントがこの語彙である。しかし学年とともに，そ
の相対的な位遣は低くなり，6年では77パーセントに下がる。それとは反対に非共出現語および2学
年から5学年に共通する語が増加している。
表4－6－1葬共出現語と共出現語の学年ごとの分布　　延べ
語の種類 1年 2年 3年 4年 5年 6年
非共出現語
2学年共出現語
3学年三二三三
4学年共沸現語
5学年輩出難語
全学島山出現語
　713
　606
　674
　825
1412
37252
1265
1029
1055
1491
2666
54560
1846
1509
1422
2366
3580
66267
2617
1984
1997
2901
4523
71543
3792
2805
2851
3723
5969
80627
6019
3703
3710
4580
6651
83710
表4－6－2非共出現語と共出現語の学年ごとの分布　　異なり
語の種類 1年 2年 3年 4年 5年 6年
非共患現語
2学年共幽現語
3学年共出現語
4学年共嵐現語
5学年共出現語
全学年共出現語
524
394
379
400
518
1974
957
650
598
668
872
1974
1358
621
821
960
934
1974
1848
1198
1080
1008
966
1974
2707
！645
1231
1061
944
1974
4077
1802
1246
1039
916
1974
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鵠合（％）?????｝｝一一・|h＿　　　　へ「厨～、　　　　　　　一帽臨s　　　　　　　　　　、へ確
。一　非共出
。…一　2年．共lil
←　3年共出
×一一　4年共出
⑤一一一　5年送出
隆一一一　金共出
1勾三　　2年　　3塒二　　4Ell．　　5典こ　　6勾三
　　　　pa　4－2　一一　1共出現語の割合（延べ）
割合（9・b）?????
?
x
　x　x　x　x　　x
で；炉7一
?????、
、?
?、?、
靴
＼ ＼ ＼
、噛
○一一　＃共昂
ロー一一一　2年共出
△一一　3年．共tli
×一一一　4年共出
←　　5年其出
麗一一一　全集出
1年　　2年　　3年　　4年　　5年　　6年
　　　図4－2－2共出環語の割合（異なり〉
　共幽現語（表4－7），非共出現語（表4－8）の事例を晃てみよう。非共出現語の上位30語を見ると，
植物・動物，数詞，そして擬音語などを含むことがわかる。これは非共出現語の上位が作文の主題と
関連の深い語彙であることを意味している。例えば，6年の非共出現語一位の「シラサギ」は一人の
児童によって22閥使用されているものである。この場合の作文の題Eは「しらさぎ」であり，「シラ
サギ」、について観察したり，調べたりしたことについて書いている。このように，いわば「テーマ
語」になる場合に，非共謁現語の中で度数の高い位概にくるといえよう。
表4－7共出現語の事弼
全学年共出環三一出現度：数上位30語（出現度数17392～1790）
いる，する，いう，わたし，なる，くる，おもう，いく，こと（事），ぼく，みる，ある（有・在る），
とき，おかあさん，しまう，その，よい（良い），ひと（入），ない，やる，なか，とても，みんな，お
とうさん，ところ，くれる，いえ（家），でも，かえる（帰る），もう［副］
5学年共出現語（1310～75）
はは（母），ちぢ（父），しかし，ある（或），たまらない，いち（一），ようちゅう（幼虫），やく（約），
こうじょう（工場），ママ，なれる（成れる）クワガタムシ，しんぞう（心臓），なんとなく，カブトム
シ，にに〉，そのまま，せいかつ（生活），ごねんせい（五年生），はず，けっか（結果〉，おもえる，
ねむれる，だんし（男子），とたん（途端〉，くりかえす，おもいで，カメ，ザリガニ，ふと
4学年共出現語（173～45）
あね，ふあん（不安），よる（因る），スズムシ，だが，キンギョ，ひとびと（人々），いちい（一位），
らく，ゆうしょく（夕食），いけん（意見），こうがい（公害），せかい（世界），ヒマワリ，なくす，サ
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ナギ，できごと，それぞれ，さ（差），とつぜん（突然〉，きつく，シャボンだま，とち（土地），そろ
ばん，なんとか，ばあい，ほうほう（方法），カイコ，ワクワウする，がっきゅう（学級）
3学年共出現語（112～22）
そふ（祖父），そぼ（祖母しが［接〕，ふぼ（父母），いいきかせる，アリジゴク，かいじょう（会場），
ちょうしょく（朝食），ヤゴ，つまり，よろこび，ひとこと，わたくし，しし（獅子），コブタ，ほどう
きょう（歩道橋），ヤドカリ，しゅんかん（瞬聞），つかいかた，だっぴする（脱皮），カナブン，まゆ（繭），
はんせいする（反省），ねがう，くやしさ，あらわす，スポーツ，タイム，せいり（整理），ねんど（粘
土）
2学年共幽現語（30～15）
でんぷん（澱粉），こうし（子牛），クワ，ポスター，かてい（家庭）せいかく（性格），たたかい，の
うぎょう（農業），こうどう（行動），じだい（時代），パセリ，さきゅう（砂丘），オヤネコ，かきゅう
せい（下級生），しりょく（視力），いっきゅう（一級），ゆうじょう（友情），さとうみず（砂糖水），
どき（土器），きぎ（木々），ふきん（付近），あきわう，とうじ（当時），こなせっけん，ワッショイ，
オンブバッタ，どもる，サッカーぶ（部），しょくひん（食品），チャボ
表4－8奔共出現語の事例
1年一上位3G謡（出現度数11～3）
ヨウシュヤマゴボウ，スジコ，おおおばあちゃん，しゅうさい（秀才），まとめがかり，デート，サン
タクロース，ラジコンカー，まきつく，ひきざんカード，ななじゅう（七十），わたぐも，あかちゃん
ブタ，じゆうにひき（十工匹），チュチュ，ヨット，にじゅうとび（二重飛び），シャクトリムシ，ウグ
イ，うでずもう，れんらくちょう（連絡帳），ひなんぶくろ（避難袋），いうみず（色水），あたり（当
たり），マツバボタン，やえ8八重），ほこうき（歩行器），ごじつこ（五十個），ナマズ，アカムシ
2年（18～3）
ドジョウ，ワカメ，さむがる，ぴゅん，しょくようガエル（食用），ひこうきとび（飛行機飛び〉，だい
もんじやき（大文字焼き），ひっさん（筆算），さむがり（屋），ホタル，イボタ，チュクチュク，ゲン
ゴロー，ずるこみ，にじゅうまわし（二重回し），ものおきごや（物置小歴），バンパー，セールスマン，
イネはこび，おやすみじょ（お休み所），ひやっこ（百個），おきあがりこぼし，パンこうじょう（工場），
やきめし，にだい（荷台），ほれる（掘れる），たきぎ，はっこうする（発酵），バレー，クレーンしゃ（車）
3年（14～4）
ほねつぎ，ぶんし（分子），あほやく，パパラー一，きんぎょねぶた，カンピョウ，キアゲハ，ほうさん（届
出），にじゅうさんど（二十三度），はんてん（半纏），パパダー，ヤッケ，チャーチャー，オジギソウ，
うでたてふせ，しょうぼう（消防），かいざ（台座），いえん（胃炎），おすどり，しょくえん（食塩），
りゅうさんどう（硫酸銅），ほうせいじょ（縫製所），てんまじょ（伝馬所），ふくぶくろ，ひゃっびき（百
匹），はやだま（華甲），のび，おろしもち，オンドリ，ワッペンテスト
4年（16～6）
かいつか（員塚），ベニスズメ，まめでんきゅう，たねいも，くうちゅうさかあがり（空中），ふしおり
（節織り），うすじ（薄地），キャラコ，ヨウそえき（ヨウ素液），シグナル，たからばこ，でんきけい
さんき（電気計筑機），カラーテレビ，げんばく（原爆），てんかぶつ（添舶物），たたみや，はなあな（鼻
穴），ねりけしゴム，メリヤス，カモメ，えのぐばこ（絵の具箱），えんぴつけずり，がいうじゅ（街路
樹），しどういん（指導員），くそばばあ，どんぶり，にもの（煮物），シルバーシート，スプレー，た
いいんできる（退院）
5年（21～6）
かみえ（紙絵），コスズメ，おおおじいちゃん，．アイヌ，ちそう（地層），すいぎんとう（水銀燈），て
んしゅ（天守），ネムノキ，ステレオ，ボツボツする，ジガバチ，コネズミ，ミス，サーブ，ウキクサ，
せんばづる（千羽鶴），えんしゅつがかり（演出係り），スポーツテスト，しゅし（種子），おじや，ホ
ルマリン，ベトナム，どぶいた，ヒグラシ，かたより，きゅうぎたいかい（球技大会），きゅうがい（級
外），じがく（自学），じょうもんしどき（縄文式土器），だいほん（台本）
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6年（22～9）
シラサギ，がいらいご（外来語），こま，くろめがね，メスバト，こくようせき（黒曜石），ひこく（被
告），せいぶつ（生物），しんりん（森林），あらそい，ろくねんかん（六年間），ははおや，くりかえし，
かがやき，うちゅうひこうし（宇宙飛行士），ほこうしゃ（歩行者〉，にんげんあい（人喰愛），だいぶ
つ（大仏），じんるい（人類），かたかな，バタフライ，ながなわ（長縄），しゅうい（周囲），がっぺい
（合併），りゅう（竜），マンモス，としょいいん（図喜委員〉，スコアラー一，グリーンスクール，議長
　多数の学年にわたる共出現語は基本的な語彙である。とくに全学年に現れるものは，基本和語名
詞・動詞，代名詞を含んでおり，日本語の中核的な語彙であることがわかる。またこれは先の1年初
出の上位語と重なっている。共出現する学年が少なくなるにつれて，漢語の名詞が現れることも注目
されよう。それと同時に，2～5年共出現語の上位には動物・植物名が羅立つことも特徴的である。
複数の学年にわたるということは，複数の子どもたちの作品で取り上げられることであるから，作品
のテーマとして取り上げられやすい，共通の関心が向かいやすいものを意味する語彙が，共娼現語の
上位に現れやすいと考えることができる。
1－4　出現度数の分布
　出現度数ごとに見出し語の数を計量し，頻度分布を求めれば，大半の語の出現度数は1であり，出
現度数が大きくなるにつれて見出し語
の数が少なくなるから，語彙の頻度分　　表4－9使用度数の分布
布はいわゆる“L字型分布”となるこ
とが知られている。本調査の結果も表
4－9に見られるようにL字型分布とな
ることが確認された。
　表4－9は磁現度数の分布を10段階に
分けて示したものである。低出現度数
語（度数1～3）を除いて各々の区間
に約500個から1000個の見出し語が所
属するように区間を設定した。
　　　　表4－10一・　1
赤刷斐数 順　位 異なり 延べの累積
　一一128
127一　60
59一　23
22一　14
13ev　9
　8一　6
　5一　4
　　　3
　　　2
　　　1
　1一一　518
524一　1034
1049一一　2036
2102一一　2869
3019一　3821
4118一　4867
5411一　6150
　　　7216
　　　8777
　　　11936
523
525
1053
917
1099
1293
1805
1561
3159
8914
68．64
78．72
86．42
89．77
92．26
94．12
65．80
96．79
98．12
100．OO
使用度数と初出（延べ）
使用度数 初1 初2 初3 初4 初5 初6
　一一128
127一一　60
59一一　23
22一　14
13　一一　9
　8一一　6
　5一　4
　　　3
　　　2
　　　1
322429
42444
29267
　8203
　4354
　2372
　1428
　573
　504
　427
2917
2605
6203
4555
3215
2310
1774
699
864
768
173
650
2390
1775
2249
1773
1600
972
1068
1086
208
434
904
1298
1290
1541
981
1192
1449
124
339
413
833
1088
963
1418
2102
105
261
276
528
495
1272
3082
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表4　・一10一・　2使用度数と初出（異なり）
使用度手 初1 初2 初3 初4 初5 初6
　一128
127一一　60
59一一　23
22一一　14
13　一一　9
　8一　6
　5一一　4
　　　3
　　　2
　　　1
518
483
785
468
404
343
318
191
252
427
　4
32
178
264
299
336
399
233
432
768
　8
　72
104
210
260
364
324
534
1086
　2
　13
　54
122
191
351
327
596
1449
　5
　21
　40
i22
250
321
709
2102
　6
　24
　41
123
165
636
3082
　この出現度数の段階別に，語の初出がどのように分布するかを表したものが表4－10である。そして，
表4－11には語の共出現が出現度数の段階とどのように連関するかを示している。
　初餓の遅い語の分布が，出現度数の低い段階に偏って分布するのに対して，初磁が早いものはすべ
ての段階にわたって分布している。
表4－11－1使用度数と共轡現語（延べ）
使用度数 非共 2???」」? 共3 4??、?? 共5 共全
　一128
127一　60
59一　23
22一　14
13一　9
　8一　6
　5一　4
　　　3
　　　2
　　　1
219
570
663
1252
1296
3338
8914
181
588
982
1831
2713
236！
2980
208
776
1563
2254
2839
3043
1026
173
823
3538
3810
4111
2560
871
3060
3495
8974
5316
2983
893
　80
322286
41381
24949
　4385
　890
　　68
表4－ll－2使用度数と共出現語（異なり）
使用度数 非共 2
?、?? 共3 共4 共5 共金
　一128
127一　60
59一　23
22’v　14
13一　9
　8一　6
　Jr一　4
　　　3
　　　2
　　　1
　13
　54
　99
290
432
1699
8914
　7
　36
　90r
269
621
787
1490
　2
25
93
213
423
687
342
　1
10
10Jr
224
384
369
191
　5
4！
263
308
273
124
16
517
472
653
243
80
　9
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　低出現度数の語（度数1一一　3＞の語は初出があとになるにつれて増加している。これは学年ととも
に，度数の低いまれにしか出現しない語が増えること，つまりは児童が学年とともに多様な語彙を使
用することが多くなり，低学年では限られた種類の語彙が反復して使用されていたものが，広がりを
見せることを示している。そして，この広がりを挺うのは低出現度数語であるといえる。
　共出現による6分類が出現度数の各段階でどのように分布するかを見ると，より多くの学年にわた
るものほど，度数の高い段階に分布することがわかる。共出現する学年の数が多くなるとともに，最
頻嶺の区間をより高くしながら分布している。
　特定学年にしか出現しない非共出現語も，度数22～14の段階にまで分布している。先に非共畠現語
の事例を吟味したときに，作品のテーマに密接に関係した場合を“テーマ語”と呼んだ。非共出現語
がテーマ語である場合には，度数22～14の段階にまで達することがわかる。
第2節　付加情報に基づく分析
2－1品詞
　児童の使用語彙を，名詞，動詞，形容詞，形容動詞，連体詞，副詞，接続詞，感動詞の8種類に分
類して，学年ごとに8分類がどのような構成比をもつかを，表4－12－1および表4－12－2に示した。表
4－12－1が延べに，表4－12－2が異なりに，それぞれ基づいている。
　初めに，全体の品詞構成を見る。名詞，動詞が多くを古めるが，延べと異なりでは，異なりで名詞
の占める割合が高くなる。これは低出現度数のものが動詞よりも名詞に多いことを反映している。
表4　一1　2一一　1学年ごとの品詞構成　　延べ一（％）
品　　詞 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体
名　　響
動　　；詞
形容詞
形容動詞
連体詞
副　　詞
接続詞
感動詞
46．60
37．46
5，玉4
1．23
1．21
6．22
1．64
0．48
45．78
37．33
5．02
1．26
1．40
6．75
1．92
0．54
45．65
36．79
5．04
1．32
1．66
7．09
1．93
0．51
45．96
36．54
4．98
1．41
1．89
7．00
1．66
0．54
45．31
36．38
4．89
1．48
2．29
7．30
1．84
0．50
46．55
34．73
5．00
1．75
2，50
7．21
1．83
0．41
45．94
36．32
5．00
1．46
1．95
7．02
1．81
0．49
表4－12－2学年ごとの晶詞構成一異なり一（％）
品　　詞 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体
?????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ???? 64．12
20．86
3．44
1．41
0．40
8．23
0．45
1．07
63．63
21．09
3．08
1．40
0．33
9．00
0．44
1．03
63．50
21．30
3．12
1．70
0．31
8．67
0．46
0．92
64．35
21．64
3．15
1．82
0．28
7．53
0．42
0．79
64．88
21．98
2．68
1．91
0．26
7．18
0．36
0．74
64．61
21．92
2．71
2．51
0．27
6．98
0．36
0．64
69．43
18．79
2．33
1．70
0．15
6．86
0．21
0．55
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　この全体の構成比を他の語彙調査と比較してみよう。図4－3－1～en4－3－3には雑誌（国立国語研究所，
1964），児童の読み物（野村・柳瀬，1979）の結果と本調査の結果を，名詞，動詞，その他に分類し
直して掲げた。これらの2種の調査の単位が短い単位であるという調査単位の違いをここでは無視せ
ざるをえないが，雑誌よりも名詞の割合が小さく，また
児童読み物よりも名詞・動詞以外の形容詞・形容動詞・
副詞などの占める割合が低いことが注目される。つまり，
雑誌に比べると多様な概念の駆使はできず，また一方で
いわゆる“相の類”（形容詞，副詞など）も児童読み物
に比べると広がりをもっていない，という位置に作文使
用語彙があるといえよう。
　品詞構成の変化を学年ごとに見てみると，まず指摘し
なければならないことは延べ・異なりともに品詞の構城
比は似たものになっており，学年とともに大きな変化は
現れないことである。品詞の構成が，文を単文に還元し
たときの文の構造を反映するものと考えると，文の構造
の基本的な部分は小学校の6年間では大きな変化を見せ
ないことがわかる。しかし岡時に，わずかながらである
が，比率が上昇・下降するものもある。
　動詞は，延べでは単調な変化を見せるとはいえないが，
異なりではわずかずつ比率が大きくなっていく。動詞は，
変化の幅が小さいものの，学年とともに使用される種類
が増えていくことがわかる。形容動詞もやはりわずかで
あるが，大きくなっている。これに対して，形容詞・副
詞・連体詞・接続詞・感動詞が減少していく。これは，
これらの5品詞の数が限られたものであり，全体の異な
りの数が増撫するために，相対的な比を求めれば減少と
して現れると見ることができる。この5種のうちの連体
詞の延べを見ると，それが学年とともに増煽することが
わかる。限られた種類である連体詞が繰り返し使用され
るようになることがわかる。これは，発達的に文章の構
成に変化があり，とくに文章内部での指示，いわゆる照
応的な指示が多用されるようになることを示唆している。
　品詞と初出の関係を見てみよう。初出による分類は，
語の新出する過程を吟味する助けとなろう。
　語を初出学年で分類し，それぞれの品詞構成比を求め
たのが表4－13，図4－4である。新出の語の多くが名詞で
14．．i　，　9．1
　　外円：延べ　内円：異な1）
mo　4－3－1　品詞の構成一一本調査
　　　．・：。3：：・
　．・＝玉4・§；i：i：
・liiii髪iii≡覆
　●　　1王G，2％
　　　Oi●る．　重力二二　　。：・：
　　　　　　　　つゆ．11・4％’：i
箋塁@　　　　峯i鍵難i繋iii萎夢
　　外円：延べ　内P／」：異なり
ee　4－3－2　品詞の構成一一雑誌
?????????
??ゥ????????
??????????
????????????
　　　外円：延べ　内円：異なり
図4－3－3品詞の構成一面：童読み物
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表4－13初出の品詞構成一異なり
品　　当 初1 初2 初3 初4 初5 初6
名　　詞
動　　詞
形容詞
形容動詞
連体詞
劇　　詞
接続詞
感動詞
2686
874．
144
　59
　17
345
19
　45
1990
537
　54
　32
　3
298
　7
　24
2039
540
　63
　47
　3
249
　6
　16
2232
569
　82
　43
　2
164
　5
　8
2561
684
　64
　62
　3
184
　1
　11
2967
714
　79
105
　5
191
　4
　12
あり，しかもその比率は大きなものになってい
く。先の学年語との品詞構成比の分析では，名
詞が増舶も減少も見せなかったが，新出つまり
増加分だけに注目すれば，それが名詞によって
担われた変化であることがわかる。これは文章
を形づくるための新たな概念語が，発達的に増
擁し，作品にもち込まれることも多くなること
を意味している。
　出現度数の段階と品詞を掛け合わせると，表
4－14のような結果になる。品詞別の見出し語の
?????割合（％）
．一t．一e一一一〇一f－O一一一一e
　　　　　　　　　　　o一　名詞
　　　　　　　　　　　w一…　動詞
　　　　　　　　　　な一　その地
［｝一一x
　’一’g一一一一一一a一一一一一一一〇一一一一一一一一〇一一一一一一“
“S“S一“x一一．．．一一一’K
拘」1　　　？JJ　2　　　tc刀3　　　二刀4　　　牽JJ　5　　　き刀6
図4－4這出の品詞の構成一点なり一
数の割合を示した。それぞれの品詞が一様に分布するのではなく，特徴をもって分布している。名詞
は高い度数段階から低いところまで幅広く分布し，かつ度数1～3までの低度数語も多い。動詞もや
はり幅広い分布を見せるが，名詞よりも高い度数段階に分布しやすい。また副詞の低度数段階の分布
が注目されるが，これは擬音語・擬態語が豊富に使用され，その形態上の変異が多様であることによ
るものと考えられる。連体詞と接続詞はその種類が限られていることを背景にして，高段階を中心に
分布している。
表4－14使用度数と初出（異なり）
使用度数　 名詞　動詞　形容　形動　連体　副詞　接続　感動
28
U0
Q3
P4
????
?
〜〜〜〜〜〜〜???????? 230298
657
578
735
864
1233
1083
2222
6575
152
141
253
194
209
260
334
296
565
1514
???????????????16????????????11 ?5034
63
89
1
107
143
120
241
489
???????????
1
??????? ? ??
????
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2－2語種
　見出し語を，和語，漢語，外来語，混種語に4分類して，その学年別の輪軸比を図示した邉，のが図
4－5－1（延べ），図4－5－2（異なり）である。
　学年とともに和語が減少し，漢語が増加している。先に初出語の事例を眺めたときに，漢語が3年
生以降で目立つことを指摘したが，そのことが裏づけられたことになる。延べを曇ると，すべての学
年で和語が8割を占めて優勢であるが，学年とともに減少を見せる。その変化が2年と3年の問あた
りにあるらしい。一方，異なりの変化を見ると，和語の減少は顕著なもので，5年・6年では半数を
割るところまで減少する。和語の減少とは逆に，漢語と混種語が増加している。混種語は単調に増加
するというよりも，低学年と高学年の間で，大きな変化があるように見える。
至年
2年
3年
4年
5年
6年
全体
。 2e 40 60 80 ??10
w
EIZIZM－twllll］
????????????
。 20 4e 60 8C｝
8　　　犀　　　ρ　　　P
．　　P　　　　レ
e
　　　・　　　．　　　吊　　　．
､　　　，
100
　0／o
　　　　　漢。ry　　　外来語
図4－5－1学年別の語種構成（延べ）
［＝＝一：；蚕：翻
　語を初餓で分類し，その語種構成を園4－6－1，図4－6－2
語の減少とそれ以外のものの増加という動きが，さらに顕著に現れる。図にあるように，
延べ，異なりともに，和語が漢語の割合と等しいまでに減少する。
　先に学年ごとの品詞構成を検討したとき，名詞の占める割合が学年の間で変動を見せないことにつ
いて述べた。しかし，見出し語を初出学年で分類して名詞の翔合を見ると，増加することがわかった。
名詞は学年別の害拾としては一定に見えるが，実はあらたに追茄されるものを見れば，学年とともに
増悪しているといえる。この名詞の増舶を詳しく見ることにしよう。
初1
初2
初3
初4
初5
初6
o 2e 40 6e se
．　・　「　o　．
．∵．曾．幽．e
。噸 D∵∴’∴’．
．・
F・：・：・：・：・：・：・
leo
o％
初1
初2
初3
初4
初5
初6
o
　　和語　　　　漢語　　　外来語
　図4　・・　5－2学年別の語種構成（異なり）
に示した。学年別の語種構成で見られた和
　　　　　　　　　　　　　　5年初出で，
2e 40 60 se
．　唖　5　■　，
’∴∵．　．’．
・：・：・：・：・：÷：・
∴∵．∵．’．∵．
’．「 ?㌔㌦’．㍉’．．．
，　　■　　■　　9　　脅
leo
　O／6
和語　　　　漢語　　　外来語　　　混種語
図4－6擁初出別の語種構成（延べ）
［＝＝＝一帯ヨ和語　　　　漢語　　　外来語　　混種語
図4－6－2初漁別の語種構成（異なり）
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　図4－7，pa4－8に名詞と動詞のそれぞれの語種構成を学年別に示した。名詞では和語が減少し，漢語
が増加している。品詞別の出城比では変動が見られなかったが，これを語種でさらに分けると，漢語
名詞が和語名詞と交替することがわかる。
　一方，動詞を見ると，和語の動詞が減少して混種語動詞が増加している。混種語動詞の成り立ちは，
漢語に動詞「する」が下接する場合（「合図する」「握手する」）と，外来語に「する」が下接する場
合（「トランプするj）とが考えられる。このうち「外来語＋する」はそれほど種類は多くないだろう
から，「漢語＋する」が動詞の変動の多くを窺うと考えることができる。
…控51」　ぐ｝　 （　o／O　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1叢｝1」　合（　％　〉????????
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は
　漢語の割合の変動は，わずかずつの増加を示す
けれども，度数59以下の段階では舗合が約30パー
セントになり動きを見せなくなる。これに対して
混種語は単調な増力ilを見せている。また混種語は
度数5以下で著しい増加を見せることも特徴的で
ある。
　外来語は，中位の段階（度数13～9）で最も高
い割合となるが，それ以降の段階では減少すると
いう動きを見せる。
　　　1年　2年　　3年　　4年　　5年　　6年　　　　　　　　　　　1年　　2年　　3年　　4年　　5年　6年
　　　　図4－7名詞の語種構成　　　　　　　　　　　　　図4－8動詞の語種構成
次に出現度数の段階別の語種構成を見てみよう。図4－9にその変動を示した。度数128以上の段階で
，圧倒的に和語が多いが，度数が低くなるにつれて，和語が減少し，その他の3種類が増える。
　一一128
127一一60
29－23
22一一一i4
工3～9
8一一6
5－4
　　3　　2
　　1
o 20 40 60 80 1oe
??
　和語　　　漢語　　　外来語　　　混種語
図4－9度数段陪別の語種構成（異なり）
2－3　阪本ランク
　阪本ランクの意味を再確認すると，これは児童読み物の語彙調査を基礎にしているが，教育の専門
家による一種の評定データ，教育上の優先順位についての評定であり，その意味は多義的だともいえ
る。本調査が阪本ランクを取り上げたのは，阪本ランクと本調査の結果の相互関係を見ることで，両
者の語彙資料としてもつ意味を探るためである。
　学年ごとに阪本ランクがどのような割合になるかを図4－10－1，図4－10－2に示した。延べ，異なりと
もに学年が高くなるにつれて，ランクAが減少し，BおよびCランク，そして対応のないものが増塘
する。延べについては，6年生でもランクAが7割以上を占めているが，嗣じ6年生の異なりについ
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ては，ランクAは3割以下に落ち込んでいる。この変動は初出1年の語および全学年共出現語に類似
している。つまり阪本ランクのAに分類されている語彙の中には，少ない種類ながら繰り返し用いら
れるものが含まれることがわかる。これに対してBおよびCに分類されたものは，Aランク語よりも
繰り返し用いられることのないものであり，とくにCランクにその傾向が著しい。繰り返し用いられ
る傾向は，文・文章を構窮するうえでの必要度と相関するから，阪本ランクは文，文章の構成に必要
なものに優先順位を高く与えていることがわかろう。
　学年とともに生じる変化は，Aの減少とB・Cの増加であり，この変化は異なりを見る場合に顕著
になる。これは阪本ランクの分類と本調査の結果が何らかの相関をもつものであることを示唆してい
る。延べ・異なりの比較で述べたように，Aの類は繰り返し用いられやすいものであるから，文章を
構成するのに必要な基本的な名詞，動詞を含むものと考えられる。それと同時に文章構成と概念の指
示の変化も見られ，それらはBおよびCに分類されるものの増加に反映される。
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図4－10－1学年別の阪本ランク（延べ）
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図4－10－2学年別の阪本ランク（異なり〉
　これを初出の面から確認してみよう。初出学年ごとに阪本ランクの構成比を求め，図4－！1ヨ，図
4－ll－2に示した。台臨1年の語彙はランクAのものが多くなるが，異なりよりも延べでその比率が高
くなる。BおよびCは初出が遅いものほど多くなることがわかる。しかし，初繍6年にもAランクの
ものが含まれていることも注旨される。
　次に阪本ランクの意味を出現度数の段階から検討する。図4－12には娼現度数の高段階にあるものか
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ら順にA，B，　C，その他に分類してその比を示
した。患現度数の最高段階（度数128以上）では，
85パーセントが阪本Aランクになっている。度数
が低くなるにつれて，Aが減少し，それ以外のも
のが増加する。Bランクのものは増力ilを見せるが，
度数13から度数4の段階をピークにして，それよ
りも低い段階では減少し始める。これに対してC
ランクのものは，度数13以下では増加も減少も見
せず，横ばいとなる。阪本ランクに対応のないも
のは，最高の段階にも含まれており，度数の低下
　一128
127　一一　60
29一一一23
22　e一　14
13一　9
8e－6
5一一4
　　3
　　2
　　1
o 20 40 60 80 1ee
Aランク　Bランク　Cランク　　その織
図4－12度数段階別の阪本ランク（異なり）
??
とともに増擁している。本調査の度数段階別の分布において，ランクA，B，　Cがそれぞれ異なる変
動のパタンを見せることがわかる。これは阪本ランクが児童の語彙使用に過程を反映し，予測できる
ものであること，ならびにA，B，　Cの区別が意味をもつものであることを示していると考えられる。
しかし，対応ないものも多く，阪本ランクが部分的にしか児童の語彙使用に対応しないことも指摘し
ておかなければならない。これには，本講査と阪本基本語彙の見餓し語の認定法の違い，調査時期の
ずれなど，さまざまな藩翰が考えられよう。
2－4意味分野
　付加情報の最：後は意味分野である。ここでは分類語彙表の番号の小数点以下1桁目に博捜して語を
分類してみよう。分類語彙表の大分類は5種類からなる。その5種類とは，①抽象的関係（人間や支
援のあり方の枠組），②人間活動の主体，③入間活動一精神および行為，④人間活動の生産物一結果
および道具，⑤自然一自然物および自然現象である。学年ごとにこの5分類の害拾を表4－15－1，表
4－15－2に示した。
　意味分野の学年別の構成比で変化の認められるのは，①抽象的関係，④生産物，および⑤自然であ
る。抽象的関係は異なりでは減少しているが，延べでは逆に増加している。これは種類の数としては
増加しないが，繰り返しに代表される文章構成上の役：割において変化があると考えられる。生産物お
よび自然は延べと異なりの双方で減少する。これは賢者が文章の主題に関係する具体的な概念語とな
りやすいことを考えれば，文章の主題が具体的で身近なものからそうでないものへと変化することを
示唆するといえる。
表4－15－1学年別の時時分野　　延べ　　　（％）
意味分野 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体
．　1
．2
．3
．4
．　5
その他
41．08
12．32
21．09
5．37
10．20
9．95
43．15
！0．50
19．68
5．28
10．42
10．98
44．03
10．26
20．05
4．75
9．30
11．60
44．74
10．26
20．70
4．53
7．70
12．07
45．48
10．06
21．69
3．96
6．66
12．15
45．68
9．27
21．92
3．58
6．59
13．23
44．48
10．20
20．98
4．35
8．06
11．95
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表4－15－2学年別の意味分野　　異なり （o／o）
意味分野 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体
．　1
．2
　3
　4
．　5
その他
22．08
3．94
15．09
10．67
13．08
15．14
21．89
3．44
13．64
9．91
12．22
38．89
?????【」????
??
???
20．56
3．70
14．02
8．38
9．99
42．36
20．74
3．74
15．00
7．39
9．10
43．10
20．37
3．56
15．93
6．46
8．59
45．06
14．58
3．06
15．95
6．12
7．80
56．30
　　　　　　　　　　　　　第3節　学年の問の変化
　これまでは全見出し語を，いくつかの観点から分類して，その観点罰の割合とその学年の間の変化
を記述してきた。この節では，見出し語のそれぞれが学年とともにどのような変化を見せるかを吟味
し，語彙使用の変動を詳しく見ることにする。
3－1共出現のパタン
　すでに1節で語彙に共娼現・非共出現の分類を施して分析を行ったが，1節では共出現する学年の
数によって6類（非共繊現から全学年共出現まで）に分類した。ここでは，学年の問にどのようにわ
たって共出現するのかについてのパタンに注目して分析する。
　ここでいうパタンとは，例えば2学年にわたる場合には，“1！0000”（1年，2年に繊現し，その他
には’1轟現せず），“101000”（1年と3年に出現）など，いくつかの繊現のパタンが釘能であるが，この
出現のパタンを共出現パタンと呼ぶ。
　全体のパタンは，
　26一（1（“000000”）＋6（夢1三共禺現）＋1（全学年共出現））・：56
であり，56組のパタンが可能である。
　さて，結果であるが，まず注目したいのは，本調査で得られたすべての見出し語をパタンに分類し
たところ，56種類のすべてが出現したことである。
　パタンの中には発達的な意味をもつものとそうでないものとを考えることができる。例えば
“111000”は低学年で繊琴言するが，その後は消失してしまうものと見ることができよう。また
“0001！！”は逆に高学年で使用されるようになるものと見ることができる。これらは何らかの発達的
な意味をもつ語彙ということができよう。これに対して，1年と6年にだけ出現する“100001”とい
うパタンは，発達的な意昧よりも，文章の主題や書き手の掴体差がまさった偶然的なパタンというこ
とができよう。56種類の可能なパタンがすべて畠現したということは，使用語彙が発達過程と同時に，
それぞれの児童の作文の産出過程を反映する資料であることを意昧している。
　もう一点注隠したいことは，すべてのパタンが轟現するが，それらが等しい重みをもつわけではな
いという点である。表4－16には，2・3・4学年に共通して娼現する見激し語をパタンに分類して，
その見新し語の数（異なり），総延べ数，および延べ／異なりの比を示した。
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　この表からは，近接した学年に密なパタンほど（例えば，“OOOOI1”のほうが“IOOOO1”よりも近
接した位置に密である），見出し語の数が多いこと，延べ／異なりの比が大きくなる傾向をもつこと
がわかる。つまりは，文・文章の構成のために繰り返し用いられやすい語が，密なパタンを取り，突
発的に出現するものは，その数も少なく，繰り返し使用されないものであることがわかる。
衷4－16共出現パタン別の延べと異なり
パタン 延べ 異なり 比 パタン 延べ 異なり 比
110000 333 90 3．70 010010 415 146 2．84
101000 277 78 3．55 010001 480 144 3．33
100100 292 89 3．28 00UOO 672 194 3．46
100010 184 59 3．12 001010 746 235 3．17
100001 242 78 3．10 001001 913 278 3．28
O11000 454 136 3．34 0001101129 342 3．30
010100 441 134 3．29 000101 1570 439 3．57
000011 3488 863 4．04
111000 336 47 7．14 011100 444 73 6．08
110100 234 36 6．50 011010 334 62 5．39
110010 176 32 5．50 011001 401 68 5．90
1玉0001 142 25 5．68 010110 409 74 5．53
101100 170 34 5．00 010101 387 69 5．61
101010 189 32 5．91 0100U 762 112 6．80
101001 169 33 5．12 001110 608 114 5．33
100110 183 35 5．23 001101 689 130 5．30
100101 198 39 5．08 001011 1453 228 6．37
100011 444 66 5．73 000111 3981 476 8．36
111100 603 43 14．02 101101 330 36 9．17
111010 506 46 ll．00 101011 475 50 9．50
111001 322 33 9．76 100Ul 769 63 12．21
110110 192 25 7．68 011110 967 90 10．74
110101 328 36 9．11 011101 798 75 10．64
11001！ 287 27 10．63 011011 1210 120 10．08
101110 347 41 8．46 0101U 1943 173 11．23
001111 6809 426 15．98
3－2　学年間の変化のタイプ
　ここでは出現度数を変動が統計的に確かなものなのかを調べることによって，語彙の学年の問の変
化を見ることにする。
3－2－1方法
　学年ごとの鵡現率の変化が統計的に意昧ある変化かどうかを確かめるために，それぞれの晃出し語
のゼ値を求めることにする。X2分目は期待値が～定の大きさを下’まわらないものにのみ適用するこ
とができる。そこでZ2分析に適格な見出し語の数をなるべく多く確保するために，1・2年，3・
4年，5・6年と込みにして，低，中，高学年の問の変化を分析した。
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総出現度数23以上の見畠し語，21e1語が分析の対象となった。この見出し語を増糖・減少の型，お
よびその確からしさによって，以下の7種類に分類した（Pはx2値の危険率）。
①増加
②減少
③増減・三巴
④増加の傾向
⑤減少の傾向
⑥増減・減増の傾向
⑦変化なし
P〈　1　O／o
p〈　1　O／o
P〈1％
1　No〈P〈　10　O／．
1　O／o　〈P〈　10　0／0
1　o／，　〈p〈lo　o／，
P＞100／e
????ー33
??
???023
??
一㎜
′652
??
”一
′321
??
凹一
′O1
????571
??
???687
，
3－2－2　結果
　表4－17，表4一・18，表4－19には，それぞれのタイプの分布を，晶詞，語種，阪本ランクと掛け合わせ
て示した。
　品詞については，名詞，動詞，形容詞では，減少タイプが増舶タイプよりも多くなるが，形容動詞，
副詞，接続詞では増加タイプが多くなることがわかる。この背景には，名詞，動詞，形容詞では類似
の意味を表す語が交替することで変化が起こるのに対して，形容動詞などでは出現の頻度，すなわち
繰り返しが多くなることで変化が起こることを示唆するものである。図4－13には，その事例として，
いくつかの意味分野の交替の様子を示した。
　語種では和語に減少タイプが多く，漢語と混種語は逆に増加タイプになる。これはすでに見た語種
の構城の変化を別の角度から再確認するものになる。
表4－17　変化のタイプと誉詞
タイプ 名詞　動詞　形容　形動　連体　副詞　接続　　感動
増　　　加
滅　　　少
増減・減増
増加の傾向
減少の傾向
増減の傾向
変化なし
176
186
174
61
69
103
416
69
80
56
31
34
47
229
??????????
4
???
????
1
3
40
P6????
??
8
?
1
????
表4－18　変化のタイプと語種
和語　　漢語　　外来　　混種
表4－19変化のタイプと阪本ランク
タイプ
増　　　加
減　　　少
増一i威・減増
増舶の傾向
減少の傾向
増減の傾向
変化なし
202
247
157
75
72
101
517
103
47
65
38
22
42
！88
??????「??? ?
?
???
?
タイプ A語　　 B語　　 C語　　以外
増　　　加
減　　　少
増減・減増
増加の傾向
減少の傾向
増減の傾向
変化なし
203
253
166
82
73
111
554
??????????
??
?
【」77
61
68
27
35
45
195
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　阪本ランクを見ると，Bランクでは増撫が多
く，Aランクでは減少が多いが，増加タイプも
かなり含まれている。阪本ランクのAが低学年
で使爾されやすい語と，低学年でも使用するが
高学年でさらに文章構城上繰り返し用いられる
ものの，両方を含んでいることがわかる。表
4－20には，変化の3種のタイプの出現度数で上
位30位までを掲げた。
！．4
1．2
　1
0．8
0．6
0．4
0．2
　0
出現率（％）
???、??o一　母。…・父
ZFお母さん
×一一お父さん
⑧一ロ　ママ
ur一・・一　ノ、！、
x≧べ心
　　xx
　低学年　　　中学年　　　高学年
図4－13一　1父母の呼称の変化
2，5
　2
1．5
1
O．5
o
出現率（％）
（ンー　行う
。一・一　やる
△一する
［］一．一“t．L－M一一一一一一M．L一．．一．一一一
　　　　　　　　幽曽騨一一・｛コ
O．25
O，2
O，15
O．1
0．05
　0
出現率（％）
“．”．”一一 Z’
低学年　　　叫1学年　　　高学＝年
図4－13－2動詞の変化
??
?
??に
，癖
低学年　　　中学年　　　高学年
　図4－13－3形容詞の変化
表4－20　変化のタイプの事例（出現度数で上位30語）
増加タイプ
思う　事　有る　その 良い　人　無い　この　まえ もの　それ　母　今　日 なに わかる　父
自分　気　これ　気持ち 考える　どう　そう　こんな そんな　こころ　友達 終わる ため
減少タイプ
言う　来る　行く　見る やる　中　とても　ところ くれる　出る　方　また 持つ すぐ　晃える
大きな　出す　今度 つける　朝　　一緒　　起きる お母さん　お父さん　うち そしたら 昨日　赤
ちゃん　丸い
変化なし
する　なる　入る　できる 付く　すこし　聞く　とる よく　学校　声　目 後　頃 書く　一番
歩く　がんばる　すると からだ　音　掛ける　いつも あたま　楽しい　だから やっと ちょっと
だんだん　一人
3－2－3変化する語の事例
　κ2値を計算したものの申から，増加，減少および変化なしと分類されたものを表4－21に掲げた。
この表を見ることで，同じ意味分野の中で発達的に交替するもの，変化せずに用いられる語の実際を
見ることができる。
　分類語彙表の小数点以下2桁までの番号に基づいて語を配置した。それぞれの分野を特徴づける見
出し語は嘗島（1980）に基づいている。
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表4　一・21　変化を示す語（憲味分野別）
意味分野 増　　加 減　　少 変化なし
1．io　こそあどあれ　これ　なに　分
?
どれ
物　それ　こと　できご
と　実際　他　代表
1，1玉　類 纏　　クラス　関係　　元 仲　対
結果　原瞬　訳　せい
（所為）　為　理由
1．13様相 様子　調子　内容　ふう 苦手
（風）　性格
1．14　力
?
勢い
L15作用 動き　昌溌 帰り 代わり　スタート　おいで　じ・
L16　時悶 場合　一瞬　瞬間　時問 正月　月曜　火曜　木曜 一時　何時か　頃　毎日　毎ll
いつ　（何時〉　とたん 金曜　土曜　日曜　朝 秋　夏　春　年　午後　今頃
たび　（度〉　昭和　ひ 夜中　昼　昼間　今EII去年　あした　明日　来年　順・
（藷］）　今　今年　最近 この間　先　昨日　はじ
?
びり　最後　瞬時　前 め　今度
1．17　空間 ところどころ　ここ　点 ところ　上　下　真ん1二｝：．1 あそこ　ゴール　隣　縦　積
二1二地　内　辺り こっち　　むこう　右側　　崖上　　1
弼側　裏　表　後ろ　あいだ　i
奥　EI向　底　近所　へん（辺：
1．18　形
?
かたち　線　玉　穴　隣 格好　しわ　入り【＝iすきま　！
．明れ
1．19　量 数　何度　通り　差　金 六日　七B 入門　　輻　　高さ　　三三E｛　二二Ei
員　多く　皆　部分　全 くら　　五　　二人　　十購　　一．一人　　一
体　一方　滞り　以上 勢　番　半分　紐　両方
L20　入聡 わたくし　君　自分　あ 僕　おばけ　赤ちゃん やつ　仏様　神　女　男　年寄
なた　人　人間　人々 子　男の子
女子　男子　大人
L21家族 祖父　父　母　祖母　父 おじいさん　おばあさん 家族　親　嫁　子　親類
母　兄　嫡 お母さん　お父さん　マ
マ　パパ　お姉さん　お
兄さん　おじさん　おば
さん　いとこ
1．22相手 穣手　敵　友達 仲間　仲よし　客
L23　入物 馬鹿
L24　職 中学生　会長 剛者　　　　　　運転乎　おま浄
ガイ　ド　係り　バッター　　使1
ダー
L25　区i由i 家庭　　　ill∫　Ei本 うち
L26　社会 翫の中　会場　工場　生 幼稚圃　神社　学校　いちば
小学校　病院　交番 店　旅館　水族館　ホテル　ラ
アパート
L28　団体 学級 会　班
じゃま
　　毎年
　この頃
　　最初
　斜め
隅　地krlt
陰　よそ
　酬）
?
鷹つ　い
一・一 a　大
女の
まわりさん
　　　リー
デパート
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意味分野 増　　力目 減　　少 変化なし
1．30　心 気　心　感じ　気持　気 元気だ　好き　まね　翌 元気　楽しみ　退屈　心配　ため息　声
分　喜び　不安　苦労 字　理科 泣き声　夢中　我慢　円い　積もり　テ
努力　自信　責任　経験 スト　観察　　嘘　　算数　　仕方　　やり方
思い出　凹凹　疑問　考 仕様　支度　御覧　見学
え　はず　問題　宿題
意味　方法　計画
1．3ユ言語 ことば　あだ名　　　一 名前 国語　英語　漢字　信号　地図　独り誉
言　冗談　悪日 おしゃべり　挨拶　手紙　電話　ニュー
ス　答　説明　発表
L32　芸術 漫画 絵 作文　歌　日記　写真　曲　音楽　劇
映画
1．33　生活 歴史　公害　暇　生浜 朝御飯　散歩　スキー 休み　給食　祭り　旅行　釣り　遊び
夕食　食：事　朝食　徒競 ドッジボール　かけっこ いたずら　水泳　体操　マラソン　抽手
争　スポーツ
L34　行為 役　役露　用事　失敗
1．35　交わり 戦い　戦争 競争 喧嘩　別れ　約束
L36　人事 授業 体育　おかげ　手伝い　御免　礼
1．37取得 頂戴 金　小遣い　買い物　洗濯　料理
玉．38　産業 仕事　補徐
L40　品物 土産　荷物
L41資材 ごみ 紙　棒　タイヤ　釘 材料　ビニール　コンクリート　ガラス
油　竿　輪　スイッチ　浮き　鎮　テー
プ　網
L42　衣服 洋服　帳子　ハンカチ 綿　着物　服　ポケット　長靴　傘　布??
L43食料 御馳走　餌　弁当　汁 おかず　食べ物　肉　葉子　茶　漕　線
お握り　餅　御飯　ケー 香料
キ　ミルク　ジュース
1．44　住膳｝ 建物　廊下　ドア　テン 墓　01小屋　台　風陽 校舎　食堂　階段　門　トイレ　部屋?
玄関　天井　窓　履根　ベッド　戸　梯
子　椅子　机　テーブル　こたつ
L娃5　道具 ポスター 入れ物　皿　缶　箱　虫 道具　空缶　巣箱　ランドセル　黒板
籠　籠　茶わん　針　鈴 絵の具　鍵　ピストル　鐘　ベル　ピァ
おもちゃ　滑り台　ブラ ノ　笛　太鼓　ノート
ンコ　シャボン玉　花火
L46機械 自転車　飛行機 鏡　テレビ　バス　タクシー　トラックﾔ
L47　土地 田んぼ プール　田　広場　校庭　山径　道　道
路　水道
1．50刺激 黄色　赤　茶色　黒　白 光　緑　音　味
L51　自然 自然　地震 土　石　砂　泡　雨　霊 鉄　岩　煙　窒気　氷　台風　霧　天気
晴れ 火事　熱　　　　　　　　　　　　　●
1．52　天地
?
青空　太陽　星　由　湖　海峰　島　林
景色
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意味分野 増　　加 減　　少 変化なし
1．55植物 雄　雌　華　木柿　竹 野菜　トマト　松　薦　わら　根
リンゴ　アサガオ　ミ
カン　豆　梨　芋　スイ
力　実　　ドングリ　茎
花びら　枝　葉　芽　種
1，56動物 子牛 子猫　馬　象　猫　アヒ 　　　　　　　　　　　　　9ｶき物 牛　ワンワン 犬 鶏’スズメ
ル　小　鳥　亀　鯉　蝶 鮒　メダカ
バッタ　コオロギ　カマ
キリ　トンボ　虫　蟻
ミミズ　カタツムリ
1．57　からだ
?
首　ほっぺた　尻　おな 体　頭　耳　喉　自　くちばし　鼻　肩
か　手　足　毛　皮　歯 胸　腰　背　脇　膝　腕　指　親指　髪
殻　角　卵　おっぱい の毛　骨　爪　牛乳　涙　汗
1．58生命
?
患　怪我　病気　四郷
2．11　灘系 就く　函る　響く　対す 抱く 頂く　かぶる　混ぜる　顕む　包む混
る　違う ざる　混じる　抱える
2。12存夜 ある　湧く　起こる　無 出る　隠れる　起きる いらっしゃる　おる　ござる　隠す　要
くす る　現れる　成る　できあがる　できる
潰す　残す　消える　外す　払う　取る
抜かす
2．13整備 利く 揃う　揃える　備える　空く　外れる
張る
2．15変化 代わる　済ませる　終わ やむ（止む）　動く　回 代える　直る　片付ける　済む　続ける
る　続く　立つ　繰り返 す　止まる　寝る　倒れ 震える　止める　座る　立てる　転がる
す　立ち上がる　送る る　転ぶ　釣る　釣られ 下げる　掛ける　敷く　埋める　幽掛け
伝わる　過ぎる　通う る　ぶら下がる　潜る る　渡す　渡る　飛び巖す　綴く　移す
進む　飛び込む　詰まる 滑る　止る　跳ぶ　逃げ 移る　駆け出す　流れる　走り聞す　通
まとめる　離れる　防ぐ る　逃がす　来る　行く す　追い付く　追う　やって来る　返す
帰る　入れる　出す　上 はいる　取り裁1す　入る　逃げ出す　込
げる　落ちる　上がる む　突っ込む　吸い込む　潜り込む　汲
降る　持ち上げる　乗る む　落とす　こぼす　沈む　浮く　潜る
付ける　取れる　並ぶ 下りる　浮かぶ　合わせる　分ける　明
ぶつかる　ロβく　押す ける　開く　閉める　閉じる　膿む　結
引っ張る　彫る　伸びる ぶ　つながる　重ねる　集める　集まる
膨らむ 連れる　飛び付く　くっつく　付く　触
る　近づく　離す　並べる　ぶつ　当て
る　打つ　　突く　押さえる　　こする　　曲
げる　巻く　折れる　切れる　壊れる
切る　崩れる　至る　溢れる　伸ばす
広がる　弱る
2．16　珂寺問 過ごす 間に合う
2．i7　位：置 向かう 向く
2．18　形 とがる 丸める
2．19過不足 足りる
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意味分野 増　　力［i 減　　少 変化なし
2．30　心 気づく　感じる　蒋しむ
yしむ　焦る　落ち着く
繧ﾜす　願う　祈る　忘
黷驕@分かる　考える
vう　信じる　決まる
こわがる　怒る　泣く
ﾎう　見付ける　数える
ｩる　見える
構う　飽きる　眠る　疲れる　驚く　慰
ﾟる　罎る　かわいがる　泣き出す　頑
｣る　張り切る　諦める　慣れる　覚え
驕@習う　思い出す　迷う　比べる
驕@間違える　眺める　覗く　見灘す
ｷく
2．31　川、。 しゃべる　表す　話合う
bす　欝い聞かせる
歌う　譜う 知らせる　言い出す　黙る　怒鳴る　叫
ﾔ　書く　読む
2，32　創作 写す
2．33　生活 働く　焦む 食べる　遊ぶ　捕まえる
qむ　駆ける　捌む　姶
､　吹く　刷る　飲む
勤める　暮らす　着替える　はく　食う
xる　ふざける　騒ぐ　睨む　睨み付け
驕@歩く　蹴る　蹴飛ばす　指差す　掻
ｭ　なでる　握る　咬む　吐く　くわえ
2．3嘆行為 おこなう やる する
2．35　交わり 守る 勝つ 別れる　迎える　待つ　頼む　負ける
2．36　入事 教える　叱る　褒める 助かる　助ける　手伝う
2．37取得 与える 持つ　　買う　　くれる　　も
轤､
売れる　下さる　貸す
2．38　魔業 使う 洗う　作る 植える　運ぶ　縫う　拭く　磨く
2．50　刺激 映る　鳴らす　鳴る　固まる
2．51　自然 乾く　晴れる　照らす　焚く　燃える
ﾄける　冷やす
2．58生命 薩む　咲く　死ぬ 育つ　育てる　痩せる　生きる　殺す
??
3．玉0こそあど こう　こんな　この　ど
ﾌ　そう　それぞれ　ど
､　その　そんな　あの
ﾇんな　或
あんな　当たり前
3．11　関係 なぜ　無理　共に　違い
ｳい
どうして　一緒 何で　國じ　反対　ちゃんと　丁度　絶
ｶ・圭
3．12在不在 ほとんど　無い　必要
Kず
とても ぜんぜん　ちっとも　なかなか　珍しい
ﾖ利
3．13　調子 特に　悪い　いけない
ﾇい　立派　きちんと
f晴らしい
面倒　色々　まま　いろんな　普通　変
謔ｭ　ぴんと　だめ　すてき　危ない
蜿苺v
3．14　力 ひどい　激しい 凄い しっかり　強い　ものすごい　弱い
3．15変化 なんとなく　ふと どんどん　ぐるぐる　く
驍ｭる
自由　すっと　さっさろ　ぱっと　ぴっ
ｽり
3．16　時 また　一度　一息　つい
ﾉ　まず　更に　結局
痰｢
ときどき　すぐ　また たま　いつまでも　いつも　畢速　段々
氈X　そのうち　とうとう　はじめて
竄ﾁと　新しい
3，18　形 丸い 平ら　真っ薩
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意味分野 増　　加　　　　　　　　減　　少 変化なし
3．19　程度 多い　少ない　ほんの
ｽ分　ただ　完金　金く
蜻ﾌ　ますます　約
大きな　細い　大きい
m」・さい　　重たい　　いっぱ
｢　浮腫　ずっと　あん
ﾜり
低い　狭い　長い　遠い　広い　短い
繧｢　太い　重い　そろそろ　素早・く
艪ﾁくり　大急ぎ　少し　ちょっぴり
?奄?だ　ちょっと　うんと　何でも　一
ﾂ…つ　たった　それほど　一番　余計
蝠ﾏ
3．30　意識 はっと　思わず　つくづ
ｭ　楽　　苦しい　　つらい
ﾚしい　確か
痛い　嬉しい　揃白い
|い　かわいそう　大好
ｫ　かわいい　下手　上
i1民い　　まぶしい　楽しい　寂しい　恐ろ
ｵい　聡ずかしい　残念　悔しい　もっ
ｽいない　まちどおしい　惜しい　嫌い
ﾉこにこ　得意
3．3ユ　ことば うるさい　ぶつぶつ
3．33イ愚：事 忙しい
3，34　身．ヒ わざと　何とか　熱心
K死
真面目　　大入しい　　優しい　　せっかく
沁閨@カ…杯　思いきり　一所懸命
3，36態度 意地悪　親切　丁寧
3．37　経済 大切 賑やか　大事
3．50　刺激 美しい 黒い　赤い　白い　奇麗
ｻっと　ドン奥い　おい
ｵい　濃い
薄暗い　真っ暗　暗い　真っ黒　真っ白
^っ赤　真っ青　静か　ガタガタ　バタ
oタ　パチパチ　汚い　堅い
3．51気象 熱い　寒い 涼しい　冷たい　暖かい
3．58健康 丈夫
4．11接続 しかも　そのうえ　それ
ﾉ　そこで　それなら
ｾが　しかし　が　とこ
?が　例えば　つまり
それから　そしたら　そ
黷ﾅ　だけど　だって
すると　ですから　じゃあ　だから　で
ﾍ　それでも　それとも
4．30　感動 わあ きやあ
4．31　間投 勿論　とにかく　いった
｢　どうせ　なんと　な
?ﾆも　やはり　もしか
烽ｵ
よ　し　まあ　あれ　あ　さあ　あら
ｫっと　どうも　なんて
4．32応答 いや あのね こら　ね　　ほら　はい　　ええ　　　え
4．33挨拶 万歳　ありがとう　　　　おはよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　第4節使用人数
4－1　使用人数の意味
　伺じ1：ilW・E度数をもつ見と難し語も，使用人数を考慮に入れると，多数の子どもに使用されてその度数
を示す場合と，…入の子どもが作田のテーマ語として繰り返し使用する場合とが考えられる。作文の
産1：1二1語彙に基づいて，ある語の発達的な意味，習得のされやすさ，あるいは文章を書くための基本度
を測ろうとするとき，文章構成に必要な語群と文章のテーマ設定に必要な語群とを区別することは意
味のあることである。
　使用人数はその見幽し語の用いられる範囲と考えられるから，使絹人数と掲現度数を見ることで，
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範囲がせまいにもかかわらず特定のテーマの
もとで用いられやすい語を特定する目安とし
て，使用人数は有効だろう。また，逆に広い
範囲で用いられるが，出現度数がそれほどに
高くないものを特定することもできよう。
　使用人数の分布をioの段階に分けて示した
ものが，表4－22である。使用人数も，出現度
数と同じく，人数1が圧倒的に多く，人数が
増加するにつれてそのような人数をもつ見出
し語の数が減じることがわかる。やはり“L
字型”に分布することが確認できる。
表4・一22　使用人数の分布
使用人数 順　位 異なり累積　延べの累積
　一一93　1一　517
92一一43　518一一　1020
42一一26　1042一　1520
25一一一18　1548一一　1962
17一一ll　2057’v　2743
10一　7　2945一　3685
6一　5　4016一一　4471
4一　3　5064一一　6044
　　2　7472　　1　10323
　2．48
　4．99
　7．42
　9．86
1 ．12
19．26
24．28
35．83
49．51
100．00
68．12
77．65
82．58
85．82
89．18
91．70
93．30
95．57
97．16
100．OO
4－2　度数段階と入前段階のクロス集計
　表4－23に度数と人数の両方の段階を掛け合わせて，それぞれの区画に属する見出し語の数を表示し
た。右へ行くほど多数の子どもが使用し，上に行くほど作文に頻繁に出現することになる。使用人数
が1または2の語でもかなりの出現度数段階に属することがわかる。これは先にテーマ語としたもの
に当たる。また，同じ高い段階の出現度数であっても，使用人数の段階にかなりばらつきが見られる
ことも注目される。
表4　一23度数一人数段購における見出しの分布
掲現度数 1 2
　　　　　　使　　用　　人　　数
4一一3　6一一5　IO一一7　17一一ll　25一一18　42一一2692－43　93一
　一128
127一一　60
59一一　23
22一　14
13　一一　9
　8一　6
　5一一　4
　　　3
　　　2
　　　1
　　　　　1　　　7　　　5
　11　7　25　38　31　42　70　151
　55　78　302　571
165　243　l115　282
268　404　889
1083　2076
8914
34
162
589
286
　4
124
544
216
19
360
130
　4
71
431
47
386
91
472
45
表4　一24　度数　　人数段階における名詞の分布
出現度：数 1 2
　　　　　　使　　用　　入　　数
4－3　6－5　IO－7　17－11　25一一18　42－2692一一43　93一
　一一128
127一　60
59一　23
22一　14
13　一一　9
　8一一　6
　5一　4
　　　3
　　　2
　　　1
　ll
　29
　51
154
246
878
6575
????????? ?? 　7　　　　5
22　38
63　130
260　343
737　144
521
34
137
370
137
　4
110
318
1e2
19
221
46
　4
58
236
36
200
43
190
17
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表4－25　度数　　人数段階における動詞の分布
出現度数 1 2
　　　　　　使　　用　　入　　数
4一一3　6一一5　IO一一7　17－11　25一一18　42一一26　92－43　93一
　一128
127ev　60
59一　23
22一一　14　l13　一一　9　1　1
　8－　6　1　3
　5一一　4　6　22
　　　3　16　50
　　　2　104　461
　　　1　1514
　　　　　　　　　　　11
　1　20　129　3　11　135　58
24　147　85
224　82230
（）???
　　　　10
12　111
125　27
142
18
　品詞のうち，名詞と動詞の分布を，表4－24と表4－25に示した。名詞のほうが縦に広く分布すること
がわかる。つまり，名詞は同じ使用人数であっても，一人が繰り返し使用することで，高い度数段階
に達するものを含んでいる。逆に動詞は繰り返しに制限があることがわかる。
4－3事例
　図4－14の度数と人数の区画のそれぞれにどのような語が属するのかの事例を，表4－26に示した。10
段階×10段階で100欄の区：画が作られるが，実際にはかなり限られた区顧にしか該当語は存在しない。
それぞれの区画の典型例を見るために出現度数で上位30位ずつを表に配した。
　度数，人数ともに最大の区画は基本的な和語の名詞，動詞が多い，そして問じ磁現度数の段階にあ
っても，左へ移ると動物，植物などが目立つようになる。これは先にテーマ語呼んだものに対応する。
また対角線の区画には，漢語，「漢語＋する」の形をとる混種語動詞，そしていわゆる「相の類」が
目立つ。度数と人数を掛け合わせて得られる測度は，主に主題の面から文章の構成に寄与する語を特
定するこのできる測度だといえる。
人　数 1 2 4～3 6～510～7 17～1125～1842～26 92～43
度　数
? 1 H G F ? D C B
～1280 ⑱ ㊥ OB
27～601 ⑱ ㊥ 1B
59－232 ⑭ ㊥ 2B
22～143 ⑱
13～　94
8’一　6 5
5～　4 6 ?
3 7 轡
2 8 ⑱ ㊥
1 9 9A ㊥ ⑱
93－
A
OA
IA
＠
?
tw
図4－14　度数　　人数段階の区画
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表4　一26　度数　　人数の区画別の事例（出環度数上位30位）
区　画　　　　　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　例
OA
いる　する　いう　私　成る　来る　思う　行く　事　僕　見る　有る　晴　お緑さん　しまう　そ
の　良い　人　無い　やる　なか　とても　みんな　お父さん　所　くれる　家　でも　帰る　もう
OB
猫　船　鳥　雌　運動会　晴れ　姉　雄　歌う　掃除　滑る　虫　火　巣　機械　風呂　咲く　兄
歌　　　　田舎　練鷲する　町　葵しい　畑　男の子　拾う　男　引っ張る　薬
OC
蟻　リンゴ　蛙　玉
τA
流れる　勉強する　だいぶ　眠る　近づく　慌てる　幾ら　仕方　過ぎる　通り　多く　難しい　来
年　何時までも　黙る　明るい　集まる　首　一年生　青い　夏　就く　特に　安心する　振る　開
く　度　同じ　ちゃんと　天気
18
捨てる　砂　生える　毛　指　掘る　直す　席　机　いち（一）　緑　はい（感）　女　会社　種
日本　棒　黄色　工場　六年雄　約　皮　菓子　絵　字　大きさ　抜く　　　ありがとう
1C
小鳥　蟹　スイカ　幼虫　ママ　阿　選手　飛行機　雛　祖母　釣れる　鉛筆　男子　飛べる　頂上
鉄棒　傘　ピアノ　びり　水槽　一等　釣る　祭り　実験　ぶつける　実　波　乗れる　生　泳げる
1D
蝉　祖父　クワガタムシ　兎　インコ　カブトムシ　カマキリ　ヒヨコ　スズメ　キンギョ　眼鏡
亀　手術　コイヌ　トンボ　ネズミ　猿　戦争　踊り
1E
スズムシ　ハト　ザリガニ　豚
2B
風邪　入り1コ　年　眺める　もらえる　思い　馬鹿　跳ねる　はっと　（副）　巻く　スピード　春
ドキッ　一年　火勢　ついたち　一斉　二三1ヨ　普段　ジュース　秋　通う　怒鳴る　両手　思い切
る　掻く　まだまだ　厳しい　可愛がる　四月
2C
鳥籠　台風　割る　トイレ　起こる　誕生臼　橋　傷　野菜　世界　芽　泥　貸す　正月　送る　二
回還　まく　咬む　野球　茶　タオル　おもちゃ　ベランダ　旅行　コップ　　無くす　ノート　テ
スト　見学する　挟む
2D
逆上がり　ニワトリ　公害　スキー　コオロギ　ヒマワリ　ワラ　パパ　吠える　サナギ　弾く　あ
だ名　アサガオ　プレゼント　殻　月　徒競争　島　餅　土地　二十五メートル　一羽　歯医者　霧
作文　竹　学級　牛　温度　蛇
2巳
栗　館　バッタ　子猫　竿　鱒：盤　オタマジャクシ　触角　汁　神輿　バトン　飛箱　　　日陰　ジュ
ウシマウ　地震　漢字　テント　五十メートル　四丁　嫁　日向　石鹸　菊　班長　滝　稲　港
キャンプ　親鳥　植木
2F
凧　メダカ　カイコ　リーダー　ジャガイモ　タマネギ　サメ　蜂　独楽　わたくし　　市場　歩道
橋　ヤドカリ　ポスター　サッカー　将棋　浮き　劇　ダム　仏壇　アゲハチョウ　繭　交番　灯台
虹　巣箱　柿　戦い　アヒル
2G
シャボン玉　蛾　部喪　バッター　代表委翼会　蟻地獄　ヤゴ　警士　澱粉　小子　桑　カナブン
2繕
子牛
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区　画　　　　　　　　　　　　　　事　　　　　　例
3◎
凹地　脚本　…休みする　つぶれる　ピョンピョン　一周する　生徒　十メートル　ゆうべ（昨夜）
一面　余る　体重　嫌れる　ど（土）　実行する　明かり　ひっくりかえる　先頭　筋　参る　退院
する　ぼうっと　縄飛び　泣き止む　散らばる　叶う　いらいらする　跡　メチャクチャ　日
3E
鵡1二耳ねらう　三等　痛み　プログラム　入院　怪獣　うんこ　タイム　マット　こける　ブロック
植木鉢　相撲　カード　ニャー　中止　ピーピー　四本　整理　くっつける　虫取り　ホース　健康
どれ　お年玉　空き地　汚す　優勝する　ろうそく
3F
農業　雑誌　図轡館　粘：＝i二　委員会　編む　平均台　大掃除　リヤカー　バック　エビ　交通　倉庫
被害　双葉　風船　塀　本葉　ダイコン　五百円　筆　百　ビート板　万国博　レタス　通学路　そ
ば　地下　規期
3G
竹藪　メロン　青虫　石油　　　　球根　だし（山車）　ツツジ　視力　ニジマス　竹の子　切手
友情　砂糖水　コーチ　セメント　ドジョウ　手品　飼育箱　宿　割箸　雑草鉢　　　　剣胴　お節
料理　溶岩　のこぎり　昇降ロ　スチュワーデス
3緋
親豚　盲腸　パセリ　かび　一級　蒸発する　鱒　お相撲さん　オンブバッタ　獺舞い　粉蒋鹸
わっしょい　エプロン　住まい　チャボ　食品　サッカー部　美容師　矢尻　機関車　粗い　稲刈り
仏像　監督
　31
O来語　親猫　砂丘　お雛様　吃る　かつら　テングサ
33
シラサギ　紙絵　黒眼鏡　駒　小雀　貝塚　大おじいちゃん　黒曜石　骨接ぎ　アイヌ
4巨
スタートする　平和　遙か　知恵　大昔　草むら　満員　家庭科　安全　合格する　一段　駐車場
記録　場面　似合う　握乎　適当　チューリップ　深さ　相談　六匹　縮む　三枚　1参め　人気　記
念　知らせ　し（市）　顔つき　見送る
4F
墓参り　寿司　おり　ざる　ライオン　かみそり　毛虫　契遠鏡　国民　ガタン　食料　金槌　飾り
冬眠する　旧き始める　雪だるま　学ぶ　刈る　シャベル　城　ゼロ　障子沼　バク　座席　質問す
る　身長　飼い主　墨　アンカー　教会
4G
足跡　燕　せりふ　争い　地蔵　シャーレ　ソーセージ　生物　小説　モーター　職業　鹿　いが
商売　胃　ビー玉　釣り　鶴　水田　リス　母の1ヨ　鉢植え　醐子　消1り∫署　⊥韮L管　液　ナイフ　止
まり木　クラブ
4糾
イナゴ　ハゼ　正門　　　　海亀　カミキリムシ　牛乳屋　保母　母親　フレー　アケビ　宇宙飛行
士　悪魔　スケート　；蕉拾い　優勝旗　てさげカバン　歩行者　合奏　モグラ　ブザー　しんぶんが
み（新聞紙）　ソーレ　侍アリ　湿度　ひょっとこ　トノサマガエル　長縄　肖駒取る　貯金
　41
Gビガニ　牛乳配達　地震　つぼむ　メガネザル　ホットケーキ　ベニスズメ　かざぐるま　筏　空
申逆上がり　左利き　ヨウシュヤマゴボウ　魚の肖　大仏　　　　　ネル　バタフライ　赤ちゃん猫
かまくら　和尚　王将　ジガバチ　ロッカー　金文　ゼリー　ダンゴムシ　ステレオ　メーカー　筆
出れ　　グリーンスクール
4」
被告　森林　λノニ電球　種う’こ　水銀灯　節織り　分子　入間愛　スジコ　天守　片仮名　あほ役　薄地
ネムノキ　合併　ぼっぱつする　ワカメ　子鼠　金魚ねぶた　キャラコ　シグナル　秀才　力．ンピ欝
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区　癬　　　　　　　　　　　　　　　事　　　　　　　例
5罫
ダダダダ　小声　差し掛かる　程度　二十五分　釣り始める　七入　しょっぱい　へそ　悲鳴　ぼ
やっと　皮膚　二度臼　日本中　消毒　一圃戦　一q散　清潔　あわただしい　蜂蜜　ものたりない
跳ね上がる　ハハハハ　八年　這う　はやる　言い張る　切り抜く　内側
5G
持ち方　サンショウ　四番　枝折り　クリーム　河原　後悔　ベンチ　雑煮　さえずる　ベチャク
チャ　走り　吸い取る　一冊　背泳ぎ　みそ　桃　失格　マーケット　拭き掃除　ミイラ　調和　常
二十三度　打ち上げる　記章会　買える　嵐　パチンコ　遊び時闘
5H
やすり　鉄道　ウスバカゲロウ　ファン　嫡妹　鐘乳洞　回転　シイタケ　平仮名　遺跡　入れ歯
ギブス　町内　住宅　シュート　材木　ピエロ　自由　死者　校内　九回　乳母車　青年　肝臓　軸
獣医　美容院　地蒔網　水ぼうそう　アサリ
51
ギター　九十点　黒猫　弦　さらす　差別　和紙　献立　紙粘土　カラーテレビ　網目　アニメーシ
ョン　堂　成人式　水泳部　実験結果　千羽鶴　爆発　電気機関車　モクセイ　○月　ホルマリン
鳩小屋　吸い取り紙　推理小説　洗濯する　竹馬　グルン　結膜炎　ジャンジャンジャン
53
吃り　添加物　スコアブック　ピュン　ほう酸　まとめ係　浮き草　男獅子　キアゲハ　サーブ　外
交官　寒がる　おじや　小説家　畳屋　種子　演出係　スポーツテスト　メリヤス　ベトナム　鼻穴
練り消しゴム　どぶ板　デート　半纏　ヒグラシ　指導員　六百万円　自学　縄文式土器
6G
ぼやける　ボロボロ　歎　光化学スモッグ　ポートボール　吹き付ける　百万円　すべて　歩きにく
い　減らす　遊び始める　添い合い　悔しがる　一二年生　予想する　そのもの　パチッ　合羽　三
角形　勝ち取る　すばらしさ　子供会　アスファルト　走り方　トノサマバッタ　あっさり　ポカポ
カ　ちらかす　製品　一員
6H
輸入　ヨーヨー　リンゴ袋　六段　六班　ジャージ　首筋　十ニ　グラッ　趣味　クヌギ　ケーブル
警記　薬指　調べ方　ケーブルカー　児童　割り算　湿布　人家　診察券　渡り廊下　十級　時速
検定日　新聞記者　図画　九匹　肝試し　石碑
61
八十円　初日の繊　岩山　稲光　弾き始める　一等賞　ひじ　難問　ホタル　骨組　マシン　見せ物
向こう耀　もたもた　薬缶　ローマ字　べろ　憧れる　縛網　平行　父兄　四軒　へその緒　三振
寒がり屋　王手　入念　お産
6J
合成着色料　式場　ゲンゴロー　軍艦　計爾表　小体　食塩　手話　星雲　ずる込み　戦法　烏てん
ぐ　大文字焼き　体液　チュクチュク　開会　伝馬所　デモ　崖崩れ　トキ　織り方　研ぎ水　雄鳥
ニイニイゼミ　庭木　二重回し　燃料　ウサギ当番　母鳥
7卜｛
立ちつぱなし　叩き付ける　助け合う　博物館　多少　焚き火　高鬼　絶えず　体力　題名　パイ
ナップル　配役　破壊する　袴　はき代える　太平洋　代表的　代表する　退治する　パーする
ハーモニカ　煤煙　ハイキングコース　排水　乗り回す　はあ　飲み水　乗り越える　体格　大概
71
九位　規模　木の芽　粋　奇跡　乾パン　観音様　感動　がんじがらめ　観光船　歓迎する　棺桶
棺　皮工場　空振りする　ガラス窓　ガラクタ　火薬　貨物船　神棚　下半身金具　蚊取り線香　力
チャッ　カチャカチャ　勝ち気　形作り　肩車する　神楽
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区　画 事 例
　7J
アカムシ　青蛙愛国心　アイススケート　悪役　アメリカ人　アルミ板　あんパン　あんよ　磯カ
ニ　いたこ　一膳　一等室　田舎駅　胃袋　稲刈り集会　岩原　飲料　ウグイ　牛小屋　ウマオイム
シ　雨量計　栄養士　Aコース　エーデルワイス　AB型　演奏会　えら　えんどうまめ
　8t
切り過ぎる切り抜ける早起きする切り札奇麗さ奇麗好き　切れ端生やすギロチン　菌
金額　払いのける　緊急　キンコンカン　禁1と　近所迷惑　パラシュート　田下駄　禁物　母熊　バ
バ抜き　食：い入る　グイーン　食い込む　空気穴　空想家　パビリオン　空中ブランコ　釘抜き　ク
クッ
　8J
通り方表具師台湾構造　ぼこぼこする　サラリサラリ　A級大祖父さん　乗り移る　船内
～拍子　帆掛け舟　鉱泉　真珠　一万個　客間　長さ比べ　九号　鉛筆筆入れ　院主　切手集め　脱
脂乳　魚芯　舗装道路　胴乱　心得る　混じり気　記念切手　貴族
第5節　結果の要約
　本調査は，地域文集に掲載された2320編の小学生の作文（小学1年～4年は各400編ずく），小学
5・6年は360編ずつ）を調査対象に，α単位を調査単位として計量語彙調査を行い，延べ474，243語，
見出し語の数20，849の語彙資料を得た。主な結果は以下のとおりである。
①語彙量：は学年とともに増加を見せ，停滞・逆転は見られない。
②初出語は，1年生で約4，000語あり，2年生から6年生までのあいだに3，000から4，000まで増力Elす
　る。初出1年の4，000語が延べの9翻近くを占める。
③より多くの学年に共出現する語ほど繰り返し使用される。全学年に共出現する約2，000語が延べの
　8割以上を占める。
④6学年を通じて類似した晶詞構成比が見られる。しかし初出については，初出の7割は名詞であり，
　語の増加を名詞が担うことが確認された。
⑤語種については，延べの8割，異なりの5罰が和語であるが，和語は学年が上がるにつれて延べ・
　異なりとも減少し，漢語が増加する。
⑥和語名詞が学年とともに減少し，漢語名詞が増加する。また，和語動詞が減少し，混種語動詞が増
　加を見せる。
⑦阪本ランクのAランク語は学年とともに減少し，BおよびCランクの語が増田する。出現頻度の高
　い段階にはAランク語が多いが，低出現頻度の段階ではAが少なくなり，B・Cの占める捌合が高
　くなる。
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〔注配〕
1）アツ さつ 131）オキョウの形で 198＞年数
2）アーア・アアア 69）サルのこと 132）ギョウ月月クの形で 199）学年
3）水泳の組み合わせ 70＞侵すはC1 133）たくさん 200）喜濠嵯役者の慧
4）もちつきのこね取り 71）光化学スモッグ 134）姉弟，兄妹 20D学年
5）アカソ 72）オジイチャン・オジチャ・ B5）年号 202＞幼虫
6）ぶらじる丸の中での海中の映 ジイタン 136）ナイフ 203＞目覚まし時計の音?
73＞オジチャン・オッチャン・ 里37）布 204）ゲート
7）将棋 オッサン 138）曜ε逃 205）ゲート
8）光化学スモッグの物質 74＞祭り 139）goid 206）年数
9）～テアゲル 75＞オチツキナクの形で 140論り 207）学年
10）アッタカイ 76＞あいさつ 141）じゃんけん 208）メートル
至1）アッタメル 77＞せきばらい 142）クク　・クククク 209）センチ
！2）up，水泳 78）オットウ・トウチャン・オ 143＞クサーイ・クセエ 210）ジイット
13）痛いの意味 トウチャン 144＞グニャット 21Dマホウビン
14）アンタ 79＞オニイチャン・ニイチャ 1451グランドの形で 212）ジャ
ミ5）陽呆の役を演ずる ン・ニイサン 146職械 213＞ジャンケンポイ
16）ものを食べる帝 80）ネエサン・ネエチャン・オ i47）機械 214＞水泳
i7）あいさつことば ネイチャン・オネエチャマ・ M8）～テクレル 215＞得意な芸
18）アレー・アレッ・アレーッ 　，I不チャ 149）ネコ 216＞シュ・シュウ
ig）幼児語 81）オバアチャマ・オバアチャ 蔦0）へど 217＞～ガナイの形で
20）イキオイヨクの形で ン・バアチャン・ババ 151）曜H 218｝消エネルギー時代
21）イセイヨクの形で 82）オバチャン 152）ケットバス 219）治水の方法
22）釣りの重り 83）あいさつ 153）メス｛昆虫）の産卵管 220）小体育餓の意昧
23）i＝i寄せをする巫女 84）あいさつ 154）アイヌの楽器 221）小天繕：1．講
24）グラム 85）オモイッキリ 155＞年号 222）しょんべん
25）メートル 86）馬具 156）ゲンキヨクの形で 223｝show
26）ある時・しばらく 87）オヤッ 157）1．．i’足飛び 224＞耳の病気
27）図1とi司じ憲昧 88）あいさつ 158）年号 225）曜臼
28）年数 89）靴跡おろし 董59）合格の合 226＞スイースイー，　スーーイ
29）学年 90）曜｝ll 160）カビの．．．．．．・種 227＞スウー・スウーッ　・ス
30）学年 91）オール 歪61）：ゴーゴー　・コφオーゴオー 228）ズッキン
3｝）年数 92）オカエリ 董62）GO 229）星の名
32＞演劇での．．・区切り 93）卵がかえる 星63）競技場 230）磯械
33）モットモの意昧 94）かかわらずの形で 164）衣：類 231）機械
34）幼虫 95）水泳で 絡5）あいさつことば 232＞ツボメル
35）イッショウケンメイ 96）将棋 正66）～ゴザイマスの形で 233）スミマセン・スイマセ
36＞たくさんの意 97）ガクッ 167）将棋の戦法 形で
37＞エバル 98）のりもの 董68）グラム 23のさいふを
38＞イイヤ 99）かごめ 169）屋久杉で予年～挺満のもの 235）害胸込むこと
39＞妙に，ひどく 100）オカシの形で 170）ゴッソウサン，あいさつこ 236）セイ
401一テイル 10D星 とば 237）・1墨撒
41｝オイワイの形で 102）金具と金具を繋ぐf乍裳 17Dオコツの形で 238）機械
42＞木材の名蔚 103）鶏肉のこと 至72）具合 239）セロハンテープ
43＞ウツ 104）ガタッ i73）栓のこと 240）メートル
44）ウー・ウーウー 105）カタッポ 董74）点くごとに 24Dオセンコウの形で
45）ウーン・ウンン 106）ガッタン 圭76）学年 　　，　・Q42）庭
46）ウッフッフ 107）カチッ 175）年数 243）短く太い足のこと
47）機械 108）将棋 177）あいさつことば，ゴメンナ 244）かけ声
48）ウワ・ノ・ウワアア・ウア 109）カツコ サイ 245）かけ声
49）ン・ンダ 1互0）カッコイイ　・カッコヨイ 178）コラア・コラッ 246）ソウシタラ
50）ウンワルクの形で 1U）カッコワルイ 179）コリャア 247）ソウシテ
5Pエツ H2）オカッテの形で i80）ll二事用の支え 248）ソrツ　・ソ　ト　・　ソー　ト　・　ソ
52＞エエツ・エーツ H3噛分勝手 18D～ゴロ ?
53＞e募。 u4）カー，カーッ 182＞学年 249）ゾウット
5の飲み物 I15）菌 183＞学年 250）食物
55＞エンリヲナクの形で H6）株式 184＞、1．｝ 251）ソビエト・ソ連
56｝オイオイ泣く I18濡国での行4．‘ 185＞あいさつことば 252）ソレエ
571かけ声 117）鎌倉時代 186＞サ・サー 253）ソウロッ
58＞かけ声 H9）カラッ 187＞ザー・ザーツ 25切一タイ～の形で
59｝年号 i20）ガラッ 188＞ザザザザーッ 255）大串小の大
60回り 里2D食品添擁1物 189）魚のエサ 256）柔道の技
61｝呼びかけ 122）key 190）物差しのこと 257）年号
62）星座 揺3＞キチット 191）サミシイ 258）ダイジョブ
63）オーバーコート 124＞キマリヨクの形で 192）ザマヲミロの形で 259）燈色の事
6の〔｝ver 125＞キモチワリイ 193）サヨナラ・サヨウナラッ， 260）だっこすること
65）a目 126＞オキャクの形で あいさつことば 261）タイプライター
66）oar 127＞体操 194）しhank 262）ダイプン
67）オガチャ・中締アサマ・オ 128＞布 195）メートル 263）トランプのマーク
カアチャン 129＞キューツ 196）三十センチ 264）ダイヤ
68）“～ナサイ”の形で、あい 130）ギューツ 197＞Sunday 265）タクワン
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　　一一出現度数順表一一一
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動物
1
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動物
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??
459
50ユ
50
植物
作文使用語彙表 出現度数順蓑　431
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
??
「??????????????????????????????????????????????????????????
使
??
?????? ?? ??? ?? 「?? ?? ?? ?? ?? ???「 ?? ??? ?? ?? ?? ??
降
?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
??
???????????? 「 「
??
???
??? ?? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
現
葺
「????????? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?
?
??
??? ?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
碑
「?
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
配
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
432
晃　墨　し
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ェ?
????
????????????
????
?
????????
?? ? ?｝??ー?????? ?????????????? ㌶? ???? ? ? ? ????
嚢　　霧己
八本
魔法
四罰．1”1：王i
駆け［幾る
金メダル
見物する
攻撃
イ寸け根
．尖らす
話せる
役嚢
休み無い
大怪我
．切り開く
見物
長方形
付き添い
繋げる
デコボコ道
何箇．月
汚れ
明るさ
鮮やか
案の定
海水
適える
偶然
姻勿
騒ぎ
乗客
須1り合い
段
手つき
飲み物
まi工起き
引ける
?っ子
広さ
含む
見蕩れる
見直す
我がまま
．大好物
内所
嬉しがる
金魚掬い
??
本
??
聯
動
遡?
形
動
聯
?
A　1．
???
Bl
C4
1’3　3
A1
1，1　3
B2
B2
Al
｝’3　2
A2
ダ　B1
動??
動
???
?
?
iX　1
B2
tx　］
B　］．
垂32
A2
A三
A2
A2
A2
??
Al
A］
B2
??
??
?
?
幽　現　度　数
1寡　2隼　3庫　4寡　5隼　6年
??????
????????????????????????
? ?
静
??
?????
??﹈?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????
??
優周　人　数
！年　 2隼　3年　4錐　5年　6二琴こ
｝ ｝ ? ????
?????????????
弊
??? ー ??????｝???????
?? ｝ ???
????????
??????
｝ ???????
??
露己
t434
387
478
動物
作文使用語彙表 出現度数順表　433
??
????????????????????????????????
??
??????????????????????????｝???????????????????????「?????????「??
??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
用
簿?????｝???????ー?ー??????????????????????????????????????????????????????????????????
使
??
?ー?ー ???? ??? ?? ? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? 「 ?? ?? ??? ?「? ??? ??降???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????? ?? ? ? ?? ? ?
??
???
??????????????????????????????? ???? ?? ? ?? ???? ?? ? ??＝???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ????
現
??
??????????? ? ? ? ??
?
麻??? ?? 「樽??? ? ? ?
??
?????????????????????????????????? ?
?????? ???????????????????????????? ????????????????????????????
配
?????????????????????????????
??
????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…??????????????????????ゥ?????????????????????????????????????ッ????????﹇??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????ー??????????????????????????????????ッ????????????????????????????????????????
434
??
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????
?
簿
??????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????ー?ー????????
使
??
??? ??? ｝ ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?｝ ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ?
偉
?????? 「? ?? ?? ｝ ? ? ?「 ? ? ?? ?? ?｝ ?? ?? ? ? ?? ? ?? ???
??
??????????????????????????????????????????????????????「????????????????????????????
??
???
???????????????????????????????????????? ｝ ?
現
葺
???????? ｝ ｝
?
??
??????????｝ ｝
降
?????? ? ｝ ｝ ｝ ｝ 」
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????【?????????????????
????????????????????????????????????
?
?????? ??? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ッ??????????????????????ー??????????????????????????????ゥ???????????????????????????????????????????????????????????????????㌃?㌻??????????↑?㌶??????????????
??
???
??
????
??????
紅動
動物
植物
動物
動物
動物
動物
動物
作文使用語彙表 出現度数縷表　435
???????????
?
? ?? ? ?????????????????????
???????? ????? ?? ????
??????? ???? ????．?
?
ユ
?
????????????? ???
?????????????????????
????｝???????
? ???????
???
???????
? ????? ???
?? ー????????????????????????????????????????????．??ー????????????? ??????????? ? ? ?
瞬火i：：1：1
瞬く
晃送り
績めしい
実物
酌
佳み良い
436
劉・・欝・警漏離轟1藷
?
??｝
?
謂
????
??
動
???
?
??
形
扁il
B圭
B歪
C3
｝］　l
fx　2　i　一
AL？
C2
????
，・IL　1
A圭
13　2
13　1
A］
A　］．
1・1），　？．．
A重
13　2
B］
B2
｛3　］．
???????
???????﹈??????
??????????????????????
??????????????????????｝?????????
????
??」????「??????????????????????????????????????? ? ??「??? ??」???????．???????????????
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「嘉，
コシラエル
＝ゴロン
ナゾナソ’
ビ寂コン
モチツキ
灘ンコ
イモホリ
再発ヤア
ホラアナ
：1一ウダチ
オマモリ
キリン
ザラザラ
ジー■’．ットキ
スナボコリ
チクプ・クスル
ネヅタ
ドウジョウ
ドカ．ス
ハプーセン・’f’
ウメ
キカンボウ
ケッサク
センロ
グチャグチヤ
ジシm
ンγンシャノリ
キ田ウトウセンセイ
ピッチヤー＝ゴロ
ジョウキキカンシャ
お守り
ジ．T一ット機
砂埃り
道場
退かす
八センチ
覇かん坊
傑作
線路
七段
乗っける
?
細
保育瞬
お返し
T4．’リオン座
釜f蹴り
釣り堀
延べる
美人
赤ん坊
i：～寒こ
　一
越中
．スイカ告llり
年賀状
t”　”’　”’t’
蒸気機濁｝．if．
物ヂ「．；し
取り除く
叛け出す
結く
蝋
驚き
配
? ? 繊　環　農　数
誘 塞 葉隼　　2隼　　3隼　　4年　　5無　　6年1奪2????A1．
`2
`1
W2
`l
`2
1　　4　　三　　一　　一　　一
P　　3　　2　　一　　一　　一
R　　2　　玉　　一　　一　　一
R　　至　　2　　一　　一　　一
R　　1．　　2　　一　　一　　一
Q　　3　　工．　　一　　一　　一
O　　4　　－　　1　　一　　一
Q　　2　　－　　2　　一　　一
c　　4．　　一　　1　　一　　一
Q　　2　　－　　2　　一　　一
Q　　1　　一　　一　　3　　－
Q　　3　　一　　一　　三　　一
R　　1．　　一　　一　　a　　一
??．?????．??
C4
ﾀ2
`l．
`2
a2
`…
P32
`2
1　　4　　一　　一　　一　　1
P　　1　　一　　一　　一　　4．
Q　　3　　一　　一　　一　　1
Q　　2　　一　　一　　一　　2
Q　　－　　2　　2　　一　　一
ﾊ　　一　　3　　2　　一　　一
P　　　　－　　　3　　　　2　　　　一　　　　・・．
P．　　一　　3　　－　　2　　－
Q　　－　　3　　一　　重　　一
Q　　－　　3　　－　　i．　　一
S　　－　　1　　一　　玉　　一
z．　　一　　3　　一　　一　　2
P　　－　　2　　一　　一　　3
Q　　－　　3　　一　　一　　1
R　　－　　1．　　一　　一　　2
R　　－　　1　　一　　一　　2
?????????
C2 2　　一　　一　　2　　2　　一 ｝
1　　　　一　　　　一　　　　…．　　　一　　　4
?
2　　一　　一　　3　　－　　1 1
1　　一　　一　　ま　　一　　4 1
4　　一　　一　　1　　－　　1 3
1　　一　　一　　一　　重　　4 1
粟．　　　一　　　　一　　　　一　　　　圭　　　4
??
4　　　　一　　　　一　　　　一　　　　圭　　　　1． 2
13圭 2．　一　　一　　一　　玉　　3 1
83 2　　一　　一　　一　　3　　1 1
2　　一　　一　　一　　2　　2 1
動 工　　一　　一　　一　　4　　1 1
3　　一　　一　　一　　2　　1 2
Cl 1　　　一　　　　一　　　　一　　　4　　　　1． ??
1　　一　　一　　一　　2　　3 1
2　　一　　一　　一　　3　　1 2
Al 一　　3　　2　　三　　一　　一 ㎜?? A2 一　　4　　1　　三　　一　　一 而
一　　2　　2　　2　　一　　一 肝
一　　2　　3　　ミ　　一　　一 ¶? B3 @　1　　3　　2　　一　　一 一
Aま 一　　3　　2　　ま　　一　　一 ㎜
一　　1．　　3　　2　　一　　一 一
Ai 一　　1　　4　　1　　一　　一 幽
83 一　　1　　2　　3　　一　　一 ㎜
一　　1．　　3　　2　　一　　一 而
c4 一　　　4　　　　1．　　　圭　　　　一　　　　一 一
B3 一　　2　　2　　2　　一　　一 一
82 一　　2　　3　　玉　　一　　一 一
一　　l　　l　　－　　4　　一 皿
一　　1　　3　　－　　2　　一 一
一　　2　　ま　　一　　3　　一 一
一　　1　　4　　－　　1　　一 一
一　　　2　　　　1．　　　一　　　　一　　　3 ㎜?
一　　1　　ま　　一　　一　　4 而? A1 一　　1　　2　　一　　一　　3 稲
笛彗 一　　3　　1．　　一　　一　　2 ¶
動 一　　2　　1　　一　　一　　3 一
A1 一　　2　　1　　一　　一　　3 ㎜
A1 一　　3　　一　　圭　　2　　一 一
C3 一　　嘆　　一　　1　　1　　一 曽
　　　使用　人数
1奪　2年　3隼　4年　5無　6年
? ? ?????????????????????｝?????」｝???????????????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?????????????」「????｝????????
一
」｝?」｝?????｝???????????????????
?????」??????「????????????????????????????????????
護E
動物
053
???
???????
4?4
????????﹇????????????????????｝?????????????
開
???」???
作文使周語彙婁 出現度数順表　437
??
????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「??」???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????「????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???｝??????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????「?????????????????????????????????????????????????｝?????｝?????????????????????????????????????????????????????ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「?????｝???????????????????????「???????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝????????、???、?、???????????｝?????、???｝?????…?、???????｝???????????…???????，??????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? ?
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????????????????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????﹇????????????????????｝?????ー??????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
438
??
???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??｝ ?? ｝? ?? ?? ｝?? ?? ??」 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 「?｝ ?? ?? ?? ?? ?
回
聯
??????????????，?????????????????????????「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
博
???? ? ?
??
?
??
???
??????????
現
??
???????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
簿
????????????????????????????｝?????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????
降
???? ｝ ｝ 」
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
? ? ????6
??
29
作文使用語彙表 出現度数順衷　439
出　し
????????????????????????????????????｝????????
??
??????? ?? ???????
ル
? ?
??
ギ
? … ?? ??? ??? ｝ ?｝ ????
??? ?????????????????? … ??? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?｝???????? ????????????????????????????
????????????????????? ???? ?????
????????…? ??…????????????????????????????????????????????????????????????? ? 「
邑
440
嚢
．i1．瀬1
?????
、???．????
?
?
後節1き
待ち切れない
六センチ
勉壁月比ll壌圭
行きしな
黄色’メ灘、
じゃれ付’く
花畑
大き過ぎる
護己
知1らん持計）する
引き潮
μ1トひう業：「
話しする
驚羅：］問
看病
何番
入場
｛，1三i暖力iい
見張る
動き方
大晦珊
押し出す
?
　
?、
?
?
形
形
A2
A　1．
A2
f・?　l
A2
Al
?
　i?
1刮　　A2・
　　Al
動　AI
　　Al
??
静1
?
動
fi“］
?
動
動????
?
?．．?
??
形
動?
動
，，X　2
A三
??
???、???
C3
B2
Bl
B3
B達
Al
A2
A2
????
　　　出現
1黛2年3奪?????????????????」｝?
雨
????????????????????????????
??…? …??? ???????????????????????????????????
???????????
??????????????
用　人数　　　　注
3無鳶隼5年6寡　雪己
　ll．　　1．　　一　　一動物
　ま　　3　　一　　一
　圭　　2　　一　　一
?????????????????????????????????????????，???????????????????????????????????????｝?????????????????????????? ? ?????????? ??????????
?????「??????????????????????????????????????????????????????…??????????????????? ｝ ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ??????? ??????????? ? ????????? ??????????? ｝ ????? ?????????｝?? ??? ??????????????｝?「?? ????????? ? ｝ ??????????? ??? ??｝?｝???? ? ?? ? 「 ?????????? … ｝
見　出　し
?????
?
??????????? ? ?????? ? ???? ??ォ?
??????? ?
」
??????? ??
???????????? ???? ?? ゥゥ ュ?
????? ????? ．?????
????????????? ????? ?????
???? ?????
??????
?
? ??????? ?
? ッ ?? ????????????????????????????????????????ッ?????????????????? ? ? ??? ッ ?
褒　　醗
御馳滝拳箕
o．一本
勲める
そこら中
雛塞
．．．｝二り坂
鯛製
1：／：粥聾けする?
札
余所晃
犯う
ノ封旨
賛成
彫亥li
泣き始める
科…
過鋤する
　　　るロ　　　　　　きヒ　コ　ル洛．ら涙fさ
露席
?（
護継立
体．長
高高
?
綴入り［：：1
」杖り入れる
動
??
Al
A　｝．
A2
i／　2
?
動　A’1
　　A2
　　iN］
　　B2
　　c　1．
動　八．l
　　B　1．
動
　　A歪?
彫　B2
　　C3
　　B　1．
動
　　A圭
動
爾?
A玉
Al
A2
?????????????
塵　数
鳶寡5年6
　－　　2
?????????????????????????????????
1
??????．?????????????????????????????????
???
??????????????????
使用　人・数
????????ー??????????
?? ??… ?? ??? ?? …… ??
? ???????????????????????
????
??｝????????????????﹈????????．?????
????
119
Z64
作文使用藷彙表一．一一出現度数順蓑　441
??
????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「????????????????
?
算
?????????????????????????????????????????ー??????????????????????｝???????｝??????????????????????????
使
??
?????????
怖
????? ??? ?
??
???
??
???
?????
現
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
麻?????? 「 ?? 「 ?降????????????? ????
??
?????????????????????????????????????????????????????????
??
???
??
?????????? ｝
?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー????????????????????????????????????????????????????????????．???????????????????????
442
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
6年
???????????????????
3
??
動物
動物
441
動物
植物
???
動物
作文使用語彙表 出現度数順表　443
?陰出し
iケジメ
サン．シ．ン
　シオヒガリ
　ハツヒ．ノデL
　イットウシ．……3ウ
　カラアゲ
　カライ
　キミ
サンバイ
サンランカン
　シール
　タイ
　ム：1・．ンギシ
　ァタタカ
　ウタイオ「ノル
キンセイ
監クヌギ
iサツキ
1
　シュウーグン．ノヒ
　ズガ
チ三7ンザー冠ン
　ツーン
　ツボ
　トチノキ
ハグ
　ダンテ
　ゴジュ・．ンモン
　ジュウモン
　ツクツクゴミウシ
バキ：1．一ムカー一
　ヒャクモン
モチアガル
iカラ・
　キクイモ
　ニ1ウウンキ
　コウツウアンー．ビン
　ゴテン
　コドモカイ
　タイシtSウ
テぽりシャス
　ピアニカ
　フサガル
　アカボウ
　イド
キキメ
テン．ノウタンシ諭ウビ
　トグ
　トレパン
マシン
　アヤス
　カイボウ
　カルガル
　ケイコウトウ
　ケライ
　コーナー
　Wトワザ
　コンヤ
　ジ謝ヤ
チクワ
チッチッ
マワリハジメル
モタモタ
　ワリ
　イッシン
カイキャク
カキッヅケル
ケープルカー
　ゴバン
　コンイU
［ショゲルL
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温・暖か
歌い終わる
秋分のiヨ
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1オ1：一｝．．’問
離間
i鰐｝：、がる
I
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．耕転機
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子供会
大将
塞がる
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???????
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?
［震り始める
書き続ける
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．?．??…
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形
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動
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B3
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Al
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，A　Lt
C2
C一？
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Al
Bl
gi／s　：3
????
??????????????????????｝
???????｝
一
一
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??????
????
　1注
配
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動
動
動
?
?
動
副
動
動
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ix　］．
C4
A工
Bユ
A三
A玉
??
B2
Al
Bl
l］工
iX　2
B2
Al
A2
A里
???????????????????
?????????
??????
???????
???????
???????
1
動物
?????
植物
動物
動物
植物
晃出　し
トキオリ
トビコエル
イワヤマ
ウガ’C．スル
ウチカエス
オンガクカイ
カベシンブン
iコフデ
スウジツゴ
セッケイズ
ゼッコウ．スノレ
　ドク
　ドヒョウ
ナエトリ
ニーX・　：1．ウ
ノ、アノ、アスノレ
ハンニチ
ヘソノオ
ワリザン
アツサ
アルキニクイ
ウマル
オーリ『ナ．イ
カコウ
カタグルマ
カチ
カワギシ
カンガエコ’ト
カンカク
キヤーン
：F　：Lウジッパーセント
キuウシツソウジ
クビ．スジ
サクシ．ヤ
ーり“ンドウ
ジッケンホウボウ
ジドウ
シャクスル
シ：1．ウリョウ
スイカバタケ
ソウトウ
ツクリアゲル
ツメタサ
テーマ
テンネンキネンブツ
バクチク
ヒジ
ヒトマ．ズ
ムシル
メンバー
?
ヨソウ．スノレ
リクジョウ
ワリニ
アア
アイジョ・ン
アスフーi・ルト
アワス
イジョウ
イチジク
褒　　鶏
出し
旅人
時折
飛び越える
鐘い
細引き
打ち返す
壁郷彗
’，ヒ　、
蔑門
??、?
絶．交する
退く
腋の緒
歩き憎い
埋まる
幼い
火il：：1
ソ｛L－i・ソ匙一セント
．蔭筋
作者
参遊
実験方法
駕する
スイカ熾
作り．．．｛：＝げる
冷たさ
爆竹?
謔ｸ?
til：
予想する
害理に
合わす
｝??…
??? ﹇?…? ??? 出現度鞭
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?
???
?????
?
????〜
??
?
動
動
議
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?
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B3
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｝???｝?
?????????????
使一人麹
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B工
BZ
Bl
Cl
Cl
B2
A．茎
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A圭
C2
Aま
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A　1．
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Bt．）．
i3　］．
B3
????
1年　2年　3無　～1年　5隼　6無
｝?????
???????????????????｝????﹈…?? ?? ??
一
臼
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??????｝
｝?】??
?
瀟
植物
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? ? 出　現
嚢　　記 詞 本 1奪2年3年
A2 一　　2　　2
一　　至　　2
暴れん坊 一　　董　　1
一頭 一　　圭　　2
A2 一　　2　　1?
一　　玉　　1
今月 A2 一　　1　　1
サソリ樫 一　　2　　2
三……三千メートル 一　　l　　I
一　　1　　3
窪かす
?
一　　2　　1．
欝稼ぎ C4 一　　2　　ま
投げ込む 動 一　　2　　茎
二杯 一　　2　　2
勉強時問
．予響旨旨
六枚
呆気ない
天の川
歩煮木
行進する
一ト．’ゴ：i：センチ
出っ張る
．止・泊まれる
魚籠?
結び付ける
有りったけ
行列
四王：：噸陸
墨達1長
滑り降りる
温い
日頃
降り始める
息苦しい
動かし方
傾く
言．i一算する
新聞記者
好く
一．H
ﾜ
孫
如拷
庇う
?
??
iX　2
???????????﹈???????????????????????? ?
??????…????????????????
????
?? ?
?
?????
臼
????????????
??「，
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????????????????
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注
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?
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降
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親
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?
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癖
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植物
植物
動物
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植物
植物
植物
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動物
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配
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動物
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植物
椹物
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植物
植物
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配
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